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Dr. JOSIP MATASOVIĆ: KNEZ LENARD, KAPTOLOMA
ZAGREBEČKOGA KRAMAR
iM.ilpDhernije biD na hr,vatskQID.teritDriju priznavan kao plemić (nije
biO' in membrum hujus regni receptus), i ,akO'je s prvim ljudima kraljev-
stva društvenO' DpćiO'u nekO'likD na ravn'Oj nDzi pa napDsljetku, u pDsljed-
njem deceniju, po:sta'D i p'QID.oanik»ipagadlU1"'a«baljevine. Ali je M. biD
iz Ikranjske plemićke pDrodice i tO' je ra'zlo,g 'za'š'tDje društvenO' biD dDsta
ViSDkDtaksiran, i akO' je kDd Hrvata morala biti vrlO' kuriO'zna pO'java
da se ~edan nobihs bavi kramar&kim tr,g'ovaniem34• Pa jer je prva vrijeme
jDš pI1DVeDu Za,grebu kaD namještenik, pQID.DćniJk,kaHa Blaža Snedeca
upoprekD je ra:2lumljiv.o ikakO' u titulaturi !prosječnO' ipalk 'Ostade na
ljestvici »knez« 'štO' je među tadašnjim slobodnim ljudima v,ažilDkaO' jedan
niži stepen gDspO'dstva, ali baš taj termin zapravO' naznačuje u stvari gra-
fO'vsI~O'dDS'tO'janstvO'.ZatO' se M. naj,češ,ćezove naprostO' samO' knez
Lenard, kaptDlama zagrebečkaga kramar, ili OIPet herr Lenard, herr
kramar. T.aka anda naprativ njemački pisani dopisi koncediraju, tU drt~gu
ruku, i gaspodsku titulu EdI gestreng [Woledler) undt Vnsern Her(n)
Hans Lenhal'ldt Miilbaoher... (,derzeit) in der HaJUlbtstaJdtAgram. Da-
kaika, ilza izbO'ra za (vice) »pa,g,aJdura«neki frater će ga već naslO'viti kaD
da je pra'Vi »paJgadur (bilaJgajnik!)Harvaczko,ga Ot'lszalga« (6. IV. 1692.) a
19. lipnja 1693. ibiće nas,lav1jen 'kaJa Genemsus D(omi)n(us) Leanardus
S~nedecz (sk!) Regni Sclavoniae Dicae CO'-EXJaetO'r.Mnagi kupci u !Stvari
naime, nijesu M. znali ni prezimena; za njih je an biO' sama (knez) Lenard,
kramar, štacunar na KaptO'lamu zagrebečkO'mu stajeći, pa zatO' mu i česta
meću na aldresu iZia imena 'Oznaku N. (t. j. nomen nescia). ApO' prijaJšnjem
M. principalu i prvotnam vlaJSil1~kutr.gavačke tvrtke pridavali SIUmu il
neznanju i prezime Sznedecz (Sne,dicz35). Jaš 24. III. 1683. n. pr. M. je na
adresi bey Herm Blasia Snediz La,den-Diener,š-ba na~načuje, vrlO' vjero-
v,atna, jaš taJdašnju nesamosta[rn.ost.
Međutim, ,i tU tn nO'vO'vjekavrijeme bilo je nastDjanja i reaJkcije, da se
klasna uz'VišenDst plemstva štO' bolje sačuva »ghda (kada) mnaghi kra-
jachi j purgari, j ine fele pripasti liudie imaiu c z oj, ime r n i I i i s z ti: .od
kralia daan, pDtDmsze zatO' meg plemenite liudi ne rachunaiu« isticaO' je
34 Michel Penisch iz tabora pred Beogra,dom 10. VIlI. 1693. adresira mu kao Woll
Edel gebohrenem und gestrengen H. H. HanB Leonhar,d Miilbacher von M ii 11eni tha Il,
VoTnehmer Kauffer und Wechselherr.
3' Etimologija ovog prezimena u slovenskom naznačuje izjelicu, po~deruha! O fami-
lijama Milpacher i Schneditz isp. Ludwig Sc h i w i z von Sc hi v i z h off 'et n, Der
Adel in den Matriken des Herzogtums Knin. G6rz, 1905.
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još 1574. Pergošićev prevod Verb6czijeva Tripartituma3G. A Habdehć (1674.,
Pervi otcza nassega A,dama greh, p. 248.) nadavezuje m. a. u istam smi-
slu: » ... Ako. muž i ku1ika obagati, d&rov,čelIliicu(od »·dalr'Ovec«,suknena
prosta halja) zaJhiti, vu plemenita se iSukna opTavli,ob tam hadi da ar m a-
l e š ad kr,aJja dobi, plemenit človek pastane. Kulikra je teh rtak'oveh v našem
ars·agu plemenitašičev, kteri kajgoder imaju, vse mara plemenito biti: ple-
menita hiža, plemenit vinagrad, plemenita polje, plemenit plat, plemen~t
grm, !plemeMt vol kern v,az,i, plemenita kala ajka i patrena, lIla Ikeh gnoj
vozi, plemenit paos, ki mu prri hiži >straži etc .... Ako. lkram ara, ki je v
početkiu Is'VaieikramaJl1ije~g!lice,,kopče: sa1aJkJsije',šila, piJŠrčalietc. !prodaval,
sreča ,do.st~glIle,hogataga včini, ne želI eli cl a rga za g 'o iSP o.nad r ž e
i zavu .ženu gospu, .slilIle,gOiSrpO'dičiče,kče'ri Ig'OlSrpadične?ako. li ga ,gda TI"t
manje preštimava, lIlapuhne se i nos obesi ikot puralIl ... « Pa jaš sedam-
de'setak godiJna pasLije čuje se u Hrvat'skaj ista rez'Onavanje: »Knez 'sz<Lda
vszalki goszpo.dichich imooujesze, Do.minus(ni) a u sztaro negdassnye
vreme szama GroHi piSrZal,iJszusze,ij 2)varli,Knezi. Otud ij KneZ/ia Horvatszki
imell1ujesze Graffia, Carm~tatus, ar Knez zva'Srses'zeCames«.37 M. savreme-
nik i p1isac arhidjaJkon Šimunlić izriJčita raJ2'JHkujeIpošt'OvalIljegospodinsrka i
purg.arsko. na koje je eta i 1m-mjslki!plemi.ć Miilba'cher ·s[><Lau Hrvats.kaj
u izv,jesno.m postotku sama poraJdi ,svoga tr-gava,čkoga zaIIlimanja uz ,kaje
je prianuo kao. moderaJn Evrapejac u razdo.blju merkallJti1izma bez obzira
na svoju plavi'ča's1:u krv (m<Lnjeg)plemića i prav,a 'da rado pisma pečaoti
crvenim voskam.
Za samog iSe Mmbaohera (Mi1paJhera) može ustanavi-ti da je radam iz
Ljubljane, da je draista i,z plemell1itaške obitelji, koja žJiv'i u XVIII. ,staljeću
(hrojne člalIl'Ovenapominju matriikU!lerljuMjansrk,ihcrkava). On je vjerovatna
palavicom 'šezdesetih godma radia kao trgovačiki .pamaćnJiJkru Veneciji,
kako. 'se ,ta razaJbira iz ,pi'sma (kapuc,ma P. Fortun.atus·a LallJdsperga (maja
1667.) iiJk'Ojiga 'OčiJnski:svjetrujeda se vrrati u Lj:ubljann rkooa davoljno nartlJči
talijanski, a aposTrofira ga »Mein ,a:11e.rl.iebsterIgeillSlt1icherSohn He:rr Lean-
hardt«. Iz sačuvane karespondenoiie vidi se, ,da je im<La,brata Josepha (u
Luttenrber~u) i kaji mu se više puta abraoćaa ,takom godina u Zagreb. A
preporručivaJl.a mu .se i šmjaJkiJnja Anna, kaja ae irrnala trisrina i tri kćeri
(maljakala 'ga m. 'O.za lIleke crvene čaJrape IZa USiklis.i da bi Herr Brueder
školavao. njenog najstarijeg sina, jer bi rada studirao). Čini se da je M. bio
36 Ed. K a ,dI e c u Srpskorl Krraliv~rkoi Atkademio,i, u Beog.r.wd!u1909., 360PHHK aa
HCTOpHiy ••. J. OJI. ClIoMeHHUII Ha CP"CKOM jeaHKY, KR>, V .. p. 15.
o? Isp. B e los z t ene c z, Gazophylacium ... Zagrabiae 1740. p. 171. - I u ,du-
brovačkoj drami i među pučanima razabira se također <l!postrof »knego« o,d milošte i
uzurpiranog uzvisivanja. I ko,d Hahdelića u pehars:kom ,dvoboju ,duhovnik zove pleme-
nitaša »knego« ("Pervi otcza nassega Adama greh«, Nemški Gradec 1674., p. 879.-886.
isp. Ja g i ć, Ein Prediger aus ·dem Ende ,des XVII. Jahrhun,deds in Agram. "Archiv
ftir slavische Philologie« XXVI. Berlin 1904. p. 592.). "Knez« je dakle bio ,današnja
».b011Jj,aosoba<" bOII'ji.slobodnj a!k, manje va~l1>i".arma-lislta«, boJ'j,i maj,sto,r, bogatiJj,i t!1govac,
~vako ko je s gospo,dom mogao ,dolaziti u bliži doticaj, zapravo purgar koji sebe smatra
ravnim plemiću. K I a i ć (Povjest Hrvata« VI, str. 32.) pripominje: Pod ,konac XV!.
stoljeća smatraju se varošani (cives) ili purgari kao č et vrt i stalež uz duhovni, veli-
kaški i plemićki stalež. Mnogo puta zovu se ti varošani »p I eme n i t i purgari«, želeći
time označiti, da su ravni plemićima, premda su se pravi plemići, stanujući u varošima,
vaz,da ,dijelili od ostalih purgara, koji nijesu bili plemići. Napokon je preotelo maha,
te su se puTgari Sl1:aJiJlwlVa,t,i i »knewVlirma«. Samo tako može se razumjel Juraj Kri-
žanić, kad piše oko god. 1663. ovako: "HTvati svakom šoštaru govore knez Ivan, knez
Pavel, knez Milo,š, Orpolllaš<l!jrućiUg.re, ,koii s'v,aJk'omek,ažu U.ram, naWme go,spo,dine ... «
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Faksimile kapfolske namire Leonardu Milpoche,ru u Zagrebu za najamninu g. 1687.
(20.sX17 cm.)
neoženje:n, ali lS'vakaJko ženu, ni djece nije imao uVI"~jeme ,smrti, budući
da je UIIlJl"OIkao Isamacc. N1egovi nasljednici, Izapravo l~kvidatori ostavštine
početklOm XVIII. ls-1ollje,ćavaJ1jada ISUmu Jbili nećaci.
Kap toll, ,s ko,jim je .M. bi,o lU poslovnim vezama, zove ga ti svojim
kV1ietancijama Eg're,g'ius38 Leonal'ldus Mi:lpocher.30 Mercat,o[' Noster ,imArea
N ostra Capitulari, pa Circumspeetus & Egregius, Stn~nuus, Agilis. ali ni-
kako DQminus, kaJko je zvao Blaža Snedeca, prijClJŠI1jegM. principala. Na
seoski pleban!Uši, ka·o i Tazlični dv'ol'lskri "ciiaki«, billi su testo i de·votni u
svom ip:Lsmenom a;POlstrofiraniu M. »Ponizan 's,zlugCl!szem Go'szpon.a Leo-.
narda y veljko uffanoga mogha Priatela« i "Ponizno proszim vmti kaJko
mogha veliko uffanoga Priatela y dobmchinirl:ela, dami dosztojate na uffa-
nom datti ... « itd., itd. Oficijali t. j. gospoštijski činovnici apostrofirali su,
dak,l~, M. Isa "szlugas'zam Gosz,pona K!ramaTa« a kupac bi ujedno bio "V
M na szlusbu gotov ij rad szlusiti«. Tako je većdiktovao dobrahno uvrije-
ženi tCl!daŠI1jibon-ton.JO Go'sz(pon) Otecz (1. j. jedna:kt respekt potonjemu
38 Nobilibus Titulus Egregii est proprius, et peculiaris. (K a s s i c s) Laurea vir-
tutis, seu Traetatus de praerogativis nobilium inclyti regni Hungariae, Pestini 1826.
p.,' 86.
, 39 Ime mu prekreću i u Vilpocher, Wilpocher, osobito Talijani, a .domaći ga
zovu i Milbohar, 'gdjekad i Šnedec.
40 To ta »uljudnost« graničila je već negdje na poniznost (servilnost) na koju
se b~o okornio i isusovac Habdelić (v. Jag~ć, Ein Pre,diger M1S dem Ende des XVII.
Jahrh. in Agram. Archiv 26, B. 1904. s. 528) 1670. - z nečistemi (su) nečisti, z kurveši
kU-fveši, s pijanci pijanci, z razbojniki r., ar svoju volju i živle'nje obračaju na vsakn
priliku, kot veternica na krovu obrača se kam goder veter' puhne. Talk su nestalni
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,.fater« ili japica), u njemačkim listov~ma Herr Patron, EdI und Vester, EdI
gestrenger, nazivi su koji izazivaju i ponositije držanje samog trgovca i
dižu samosvijest o njegovoj društvenoj Vlrijednosti.41 Kramaru iSUdakle
pisane narudžbe tonom IPretjenne učtivosti. Tako se iz Mokr·ica 1695.
dV0'I1skidiak Ztepanich Juraj gotovo prenernaže, kao ,da bi robu dohiv.ao
na 'poklon te velii: »... zatem pak, akosze szmem kUM pouffati, pro-
sz~m,dabimi dosz'ioiali Tinte Iprezke!'beti. Drago pros,zim U M ·dami neza-
merite, daszem .sze tak pouffal U M moleszterati, budemsze pako ja tel1szil
U M zahualen, ij zaszlusen bitti. Nadalie moiu zauezanu szlusbu U M pre-
poruchaiuchi osztaiem ... «
Tu prijazn.ost gospode u iSaobraćaju s M. valja tumačiti i tim, što su
trgovci galanterijskom robom i manufakturom bili u starije doba pre-
rijetki, a i zbog to·ga, što je oko trgovaca, ,dobavlja.ča ne običnih potreba,
lebdiIa još iUlvijekaureola ,sredovječI1IO'gča:rdbnog IPUtn.iIka(toI'lbara).42No
s druge strane prema ol'kvenim tradiicijama baš u pr'0'tureformacijsko vri-
jeme samo t!'govanje ne mogaše .biti s propov~edničke strane :i,sticano kao
uzorno zva:nje43• Pa oi sam je Ritter- V,itezović notirao u sVlojimkalendail'ima
u tom duhu a u ,stinu [složene 'Opservacije, koja se okomljuje na brzo sti-
canje blaga, kalko je to smatrao da tI'lgoVlc,ičine:
Vekša skrb je sa,d človeku
Za bogartstvo neg za diku.
Ki krivieum blago Zipravi,
Tega vnUJku ne ostavi.
V.si bogati bit ne mogu,
Ubog i bogat hvali Boga.
Je boga,teem teš~o vml'\eti,
Još teže je vu raj pre}Li.
Tl1govanje je naraV([lObilo normi;rano tada:šnj·om ekonomskom struk-
tUl'Dmsa ne mnogo zamaha, u stvari >wioina:lno«.Izvjesni artikli još niiesu
postaJi trgovački predmet, jer ie ovo doba još na razmeđi i izmedJUIS'1"edo-
vječnog na'tura1no-ekonomskog i novog rkapitala.stiČlkOig[sistema. A neiko-
jima je opet tržio sam producent 'Obrtnik. I !kapitala je još malo u tadaš-
njim ostancima Hrvatske, i što ga ima u fluktuacij~ njime rukovode i ko-o
nste se st'rana. Još je, dakle, ,dosta više manje ograničeno polje trgovania.
P;rastara inercija oba'Vija ,duh :i starijeg a i no'vijeg plemstva, jednalko do-
maće gore lista, koji se zazelenio 'Ila starom panju kraljevine. »Qd Boga
dano obilje«, bogatstvo se u masi priželrkuje, plod imanja, a ne prometa,
to je ideaJl kmetovskih vlasnilka pa su još 'Ila raJzmeđi shvat'a'Ilja devize
ovoga d~stiha modernijeg čovjeka kao što je bio PaJUlRitter-Vitezović:
dv,or,ansko 'ono sme,Lje, pril.izavci, iki kaj,go.der gospo,din !pohvali pohvale, kaj kudi
kude. Ako gospodin reče: ~onj je o.sel, ,osel je oroslan, o.roslan je muha, IDIUhaje pi-
stranga ete., prilizavec na toplom taki potv1'1di: tak je g,oSIpo,dine, V. G. pravo go-
vorite. To su vrlilrepi .
41 O tom ponositom, sotaloženo.m držanju t",dašnjeg trgovca, kojemu se n~ka.da
ne žuri, osobito na ,periferiji velikih eentar.a iSlp. W. S o m bar t, Der moderne Ka-
pitalismus II, 1. Miinehen u. Leip'ZJLg1922. 5. A. p. 62 ete.
42 Sredovječni inkvisitori obijeđivali su n. ,pr. bosanske patarene da po,d izlikom
toobara nude sv'orlu herezlju, govore6i o aJemima k'oOe!imaju /Wreanne za knJJpee.
43 Poydi Tersecz (tržee, t. g. trgovac!), z.praulyay po krivih dobiehkih blago kay
bolye mores, ali z.nay, da ehim bolye zpravlyas, tem bolye na k,onecz greho'v tVloyh
doides. (S im u n i č, Prodeke nedeljne... Zagreb 1697. str. 15.)
N a p o m ena: »cz« čitai »C«, »ch« kao »ć«, »cS« kao »č«, »sZ"~ kao »5«, »S«
kao »š« (a na kraju riječi i kao »s«), »u« i kao »v«; V. (U). M. Vaša milosti; »ua mia
čitaj Vaša mi101sti »Ik« i kao knez.
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Ki se trudi on dobiva,
I ki ima on vživa.
Kao Commis-voyalgeur, putnik trgovac, koji će trgovati ne samo u
svom štacrmu (holti) nego i hčno na v'e:6imstovCll1"ištimai na većim ,sajmo-
vima p1"O:hirratirobu !pa s vremena na vrijeme oh~la2)iti!Svoje mušterije
(kO'l1te)na njihovim imanjima, takav se ukazuje i Ikramar pl. ML1poher. On
se već podeša'vao prema stanju . nastrojenju iPlemSl1:va,koje je taJm reći
instinktivno zaziralo od popravljanja Iizvjesnih maatova i cesta (pontes &
strata viarum), da Ibi ipak neke igospoštij'ske-krčme i malte bolje pr:o&.pe-
rirale. Za:to u na:letu »novog doba« nije bilo raciOlIlalnosH, što .su 'tradiciju
podližava1i ovakVIi inte'relsi. Nikom od domaćih i ne pruda na um ,da se
bavli p'oslom -tal'ij.an:skih,:kTanjskih oi štajerskih trg'ovaca. Dijelom će biti
'ipomenuta 'inerdja soja, a dijelom očIto već lUkrv upijeno naJČe,loChryso-
stornosa pOVI1hMatejeva evangjelja: hamo mercator uix aut nunquam
potest Deo pla,cere. Napokon, li alko prodi,TUnave potrebe, još ih »imajne«
priHčno sa'Vlla<dava.Kramar će posredovati samo za »materi~u« i pr~bor,
aH ne će prodavati konfekciju, jer će 'Odjeću ,s1<,roiiti ,šiti domaći sabol
Dvorišna strana kuće Kaptol br. 3
(snimka sa krova današnje gradske tržnice
u Zagrebu).
(kJroja.č).Živež ,daje u oSlIlovisamo imanje, kramar će .dobavijati samo za-
čine (kolonijai). Mesna mana je pri ruci u dvorištu, u staji; brašno se
melje ikod kuće iLina ·gospoŠ!tijskomumlinu (kramar će posredovati samo
za mHnsko kamenje). Pa onda i cooovskoi mai,st<O'ričine Isvoje. Doma se
pre de oj tke. Stonjad i UJbrusikod kuće lSiUlI'ađen,iiz domaćega I~djelkadi
»čisto ten'koga« platna, kao i posteljlina i obično rublje. Nema dakle po-
trebe kupovanja. Pa jo'š polovinom nM"edn,og, XVIII. stor1jeća, a i mnogo
posLije, biće po d'Voro.vima kolovrata i jaJhlice vretena za konop1inu44• StOl
",iiše,i ooočno pokućtvo radio je domaći gOSipoštijs.kičovjek, Tedovno go-
~ovo :kmet, ne uvijek »tiŠ!ljalT«(stolar), jer inventari nebrojeno puta napo-
minju krevete, OlTmare,stOl1i,cei škrinje (san<duke)kao izričito »mulškodelo«
(el'lgo selj,ručkimkotvmački rad) pa će kTamar doći u priliku da nabavlja
samo finiju i rjedu robu, šrajbtiš n. pr. i nek,i taJber:nruku145•
44 Mat a s o vi ć, Die Briefe des Ga-afen Sermage ... Zagreb 1923. str. 317, 318.
V. Jagiću se, doduše, čini da Juraj Križanić (1618.-1683.) u svoje doba uz vreteno-
,OŠ nije vidjao u domovini k o I () V rat a, :pošt,o taj strOtj zove njemačkim (Isip. V.
Ja g i ć, Zivot i rad Jurj,a Križanića. Zag~eb 1917. str. 417.), no meni se čini, da to
ne mora Mti razlog, jer je kolovrat mo,gao Mti upravo njem<LČlkimport pa za·držati
i njemački naziv.
45 Tipove pokućtva ove i kasnije epohe isp. u članku: Dr. Josip Mat a s o v i ć,
Za~ebački kućni namještaj polovinom XVIII. stolje6a. »Naro,dna Starina« IV. Zaj!reb
1925. str. 46. i cl. I
17J
Slika Zagreba sa s/are eehovske diplome iz XVIIJ. stoljeća.
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ALi ,te iP'rim~g.a" mOll"e,bi,t Zldars<uua
Czeszara Nimskoga" ka sze kod vasz daua,
Znai date od toga" szam Bog razvezaua,
Nemoguchnoszt szvoga" kada oproschaua.
Maloi ki priazan" iur Nimsku ne szpozna
V,grom de protivna" i kJr,u;t,o,do.tosna,
Haru,at kj veoh viran" tomrui veoh nazlob.na,
V.nogai z.aJto 'Vszak dan" VlSlZ'\IJdpItill~ka SlZlosna.
Nešto podataka o tada savremenom Zagrebu donosi iVa 1vas o r
(1689.)46, koj·i kaže: »Diese Stadt w:ind in zwo Stiidte aJbgetheilet, nem1ich
U .samom Zagrebu upravo u >doba velike njemačke najezde nije bilo
naoiQnalno društvenog klasiranja onako \&t:mgog,kako ga je bilo ~oš n. p~.
u XV. stoljeću, kiad je postojala »confraternitws Sclavor'um« (Slovl~naca)
za razl:~ku o,d Teutol11aca i Latinaca, i ako je u trima nOŠlDjamabilo v~dnc
raz},ike. Turska pog~bao i protJureformacij,sko niveliranje mn'ogo su uklo-
nili, all,iće dakaiko ,i poslije oSltati izvjesno nacionalno distin.gvliTalnje."Slo-
vensko« ime nes'tajaće ispred »hollWackqga«, vezivaće »vernoszt szuprot
ceszaru«, a ostajaće još mnog:i magia'r:ski 'termini, imena, prezimena, 'pre-
dikati i },okaHteti, dok će sam jezik savezničke braće ipak iščezavati.
Plemstvo je zapo,čelo UJsvajati nijemštinu i njeIDimIkanalom po koji fran-
cuski izraz. No pored učestalih 2lločill1a'Člkm1:spalda(rpraedooes, vargabundi)
o,d Ikojih ,strahuju rpoivlašteni i neiPO:V11aJštenitenm se javnoga života mani-
festovao u sabol'lskoj sve t'O 'češćoj »quaerulos'a la:mentatio« i izgrizanju
jednih protiv drugih (»causa '~lla inter ... «). a »repa~,atio pontium uiarum
remouawr« tako Teći in Iperpetuum. ,I zabačena knjiga mora da je već bila
zrinska AdriwDiSlkogamor,a Sirena (u Veneciji 1660.) i nerazmatrane su
Mle strofe:
46 »Die Ehre des Hertzog,thums Crain« (novlO iz,d., VIOI. 4, p. 3 etc.). Opis i slika
dosta su oskudni kao što su uopće stariji topografski izvještaji oskudni. - U jednom
za,pimiku, koji je krajem ,1667. sastavljen u bečkoj nuncijaturi opisan je Z3.greb ovako:
- Civitas Zagrabiensis sita est in CJ'1oatia in monte et est parva civitas, in qua
sunt circiter quadringentae domus et duo millia Christi fidelium, qui ibi inhabitanl.
- Civitas Zagrabiensis est sIHa in Croatia et est in 'lDonticulo, est boni aeris;
et est mediocris, id est nec parva nec magna, habet quadringentas circiter domus et
inhabitatur a catholicis, qui sunt duo millia circiter, et es1. sub dominio imperatoris
tamquam regis Hungariae.
- Civitas Zagrabiensis est sita in Croatia, posita in parvo monte et est boni
aeris; non est valde magna nec parva, ~ed mediocris; constat ex ql1ad·rin.~entis circiter
d.,(}mibus et inhabitatur a bis mille Chr,isti tidelibus. - bp. Dr. J3.nko pl. B o r k 'o V i Ć,
Prilog povijesti biskupa Martina Borkovića i zagrebačke biskupije u, drugoj polovici
XVII. vijeka. »Starine« XXXV. Zagreb 1916. str. 38l, 384, 386.
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in die Obere und Uutere. In CrćlJbaHsoher Sprache wird die Untere ins-
gemein KantaJ1ano ~S'iclhiće KaptOllom, 'Od Capitulum) 'Oder Coftalon ge-
nenJIlet, wellches wi'l"die Capitul-Stadt teutschen mogten ... Jiihrlich wer-
den zu untersrchiedlichen Zeiten Ibey diesel' Stadt ,gwsse K~rch-Tii·ge und
Jahrma'1"kie gehalten, WiOZUvon alllen Grentzen v.ielerley Tiirkische Waa-
ren und allerley Vieh hel'bey, und zu Kauff gebracht werden. Zu solcher
Zeit - ,to jeza !povijest tl1g'OvineVlrlo vamo - Ikommen s'o wol all s
C l' a i n als auch aus gMl1lzSte Y'e r mar cik sem viel K a u f.l e u t e ;w-
samen, welche nae h dem S a u - F 1u s s a b w e rts f ah r e n, in Zu-
riiokwege alber Igemeinig!lich Pfel'de Ikauffoo und CompćlJgllJien-weisemit-
em.ander ver g e selI iS c h a f t e ,t n \clc h H a u 'S e r 'e rit en j weil der
jenige, :S'OGeld hey 'sich hat, ,gar selten 8'0 'SLcheraHein 'l"e.isenkann, dass
er tIlioht v'On denen Hussa'ren rmd Cr'oaten an ,gefa 1Jen, gepliiJndert, ja
wol gar ermordet werden solItet«. (»Husar« biće valjada »gusar« 1. j.
1azbojnik!)
Valvasor upozorava nadalje na navodno nep'Odn'Ošljivu ljetnu žegu u
Hrvat&koj i na nestaJŠicu ,dobre i h!1adne pitke vode. A Zagreb, tIla'stavlja,
samo je tri milje udaljen ad kranjske međe i najveći udio trg'Ovine imaju
uprav'O kranjski trg'Ovci poimence 'o godO'vima kada su sajmovi, a nar'Očit'O
na dan sv. Stefana ugarskoga kralja (1. j. 20. VIlI.). Zna se za taj sajam
već <u XII. stoljeću, dok iSU ostaJli bili »markaviSJki« (od 1256.) i »maTga-
retsiki« (,Margetinje 1. j. 13. VII. 'Od 1372.). Održavani su oko tih triju za-
,grebačkihcrkava rina t'l1gu.(Hannid) ,Okovre:la Manduševe,c 1. j. nadanaš-
njem Jelaaićevom tr,gu !PO14 dana (tjedan dana prije i tjedan datIla P'O-
slije napomenutih blagdana). Još u srednjem vijeku Mio je zabranjeno::>
za t'O vrijeme pokućarenje ili IProdavanje po Ju;čmama, nego sama javno
(»po hvale v,rije.dnOl1IlOIbiča.Jju«,valjada poradi prijacovine) na ,'Određe-
nom tTlgU!7
U ta doba ,sajmova trebalo .je baT između Griča i Kaptola biti neka
»treuga Dei«, negO'uvijek nije uspijevalo, kolikO'g'Od!bi to pristO'jalo pur-
g<trima i mešterslkiII].'1ju:demkad ISUrna sa.Jjamdor1azill:igosporniri gospodini,
težaJkri, ugledlni stranci ·trgov'ci, ali jednako i ,s:u:mnjriva,čeljad: lajham
(Spie:lmann ,dtto. Betru,ger), IPa zatri.mi bolesnici ,kaj1is'e >>priharbe.ru vra-
če«. Upravo :pred velike 'Ofenzivne protuwrrsike ratove naJstaJla je izvjesna
stagnacija trgovačkog prometa, kadn'O je iza savladane zrinska-framkapan-
ske urote na'stUIPila.pregrupacija sila. ,I dok se nije us-pastavila Ira'Vll1'O'teža
n'Ormalnijeg života u međusiadiju širom zemlje miles German:icus uzeo je
na ,se ulogu prek11ipćlJca,ote,žavajlUći tako intereS'ovan:im tl'gov,cima pravu
zaradu. Ka,d je Milpaher počeo sćlJillOistalnijer<lJditiveć je nastup~10 poslije
Ka'ra Mf\.tstafinapohoda lIlaBeč .i političko popuštanje Beča.
Razdoblje M. poslovanja poklapa ;se s ve,ć pometIlutom pObjedničkom
epohom prodora činovničke manarhije Habsburga. NjegO've hrvatske sa-
vreme:ruike predstavlja međutim pla-šljiv rnaraštaj koji je bio očevti.,d<lJcpo-
gibije »puntara" a kojemu je za rekompenzaciju bio otvaren 'pa neki uzlaz
novih i d'Otada (u doba jakih dinasta) manje uvažavanih fami1ija u javnom
životu. Oportunistički melIltalitet širiOIse zarazno. Ovdje 'Ondje »horvats'ka
vem'Ost (cesaru)Vlsem dobro .zrnana" kaordinirana je ,samoS'v;ijesnomvaž-
nošću, da Hrvati nijesu ,>kot šta.Jjerec i Kranjec stTaJšlivi", ,da bi »zdavna
47 I. K. Toka I č i ć, P,ovjestni spomenici slob. kTalj. grada Zagnba. II. U Za-
grebu, 1895. p. LXXXIII.
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vre Turci u Beču halakali«, ka:da »Horvati ne bi nasuprot stali« i da je,
napokon, ho:lje »'z mušketom cesaJrU služit:i, neg pod 'turs'1cim carem go-
spodinom biti«. ProtiJslcivao se, međutim, i .ucijeplji'Vaonovi, nejunački mo-
ral iJspred još živih ostataka tada:šnje hrvatske prekrajane tradicije (»Ni-
jedno pUIlJtarstVl()na dobro ne dojde«). Sad je slijedilo bratimljenje i aJko-
modiranje uljezima (»cifrakima« i »plundrašima« kako reče FrankapaiIl).
Posred p'1"otuturskog njemačkog (cesa115kog)naleta razliježe iSe čuvstvo si-
gurnosti, ,da se bar kmeH ne će ,srudasmjeti puntati. A valja imati na umu
da iSUn. pr. Zrinsiki blagnnaklono motnili t. 7:'1. »štibrašku bunu« ikmetova.
I !pored ratne vreve velikaši nemilo troše, čeVlStviUjupijanke, p,r1iređuju
gozbe, 'raskoŠIIlo'se odijevaju, aH i prekomjerno zrudUŽiUju ,čemu ih s!1ijedi
i malo i 'veliko 'Ods}<jbodnoga roda, kako notiraju već s'amo i računi ovdje
da:lje Qgledavanog Nijemca k'ramara. Na sa:boriJmade do tada mnogo isti-
can Ikao n'~poželjan \g'O,srt:MHes German:iJcUJs11 Hrvatsikoj, pjenila se vjerska
i ,gospodatrska net11peljivo:st prema tdoseljenim VJ asUana, prebe,gima i pre-
davcima (što se olako ne dadoše u kmetove), 'škr:gutalo zUJbimana cinizam
generala48• No ad isada je, drul.je,potlkraj stoljeća pa sve do pragmatiČ'ke
sankcije 1U,2, parala sHzat:i iJn die KaYJSerl~cheDevotion i belZ po'ziva i
bez 'Sile, a ventil će IZazap:retavanu :snagu biti služenje i »vernolSt«, jer
Vno,go krat začete jesu .puntarije,
VL1lJogese vu d-ooo-omzmis,le lakardije,
AI ne trpe na dugom kot i eiganije,
Neg se ra'ZJIIleću'!cOlti druge hamelije,49
Tako je došlo, napokon, i rđa pun~e DJL'Velrucijei~meetu ino1"odn~ ,g'ra-
đana, bivših hospites, i la:danjskog plemstva: baza je bila carska a dijelom
i njemačka, u prv'om I1"OOU sigurnost lU Gesammt-Staai-u, ibar dotle, dok
opet ne prevagnuše Magja1'i. A kad je reokupirana Slavonija mnogo njih
'Očekuju repara:cije ,sv'Ojihfinansija 11 Neoaquisiticumu, te molja:kahu c. kr.
48 General Schwartell1bet,g k.a:že hrvat&1i:im sa.b!n1Sk.im po,siIanicima četendes,ell~h
~odina XVII. stoljeća »da IlIjega njemačka halja čuva od nasilja krajiških i cars.kih
V'ojnika. a oni, koji hrvatsku halju '!lJose, neka se ,bnne Ikak,o znadu«. Cit. 1. Kuk u-
Ije vi ć, Glasoviti HTvati pI'ošlih viekova. Zagl1eb 1886. s·b-. 180. - Uostalom »miles
geI1IIl.anicus« čim bi .preša,o .svoje .je;1;ične granice pona,šao se k.ao da je već stigao u
lO TI.LI1moUlDl«a pootUipaik pr,ema Jwv.a~skom seLj.aJštVIUna.\.ik'01v~o.je ,dTaJgollla.damavo!jn~ka
Louisa XIV. na neprijateljskom tlu. Uostalom, zulum carevačke vojske u Hrvatskoj bio je
već ISbodti'etnogJ>OII"ijeikl.a(mOll"elPiI"aedoIIJiJcoet hootild). Jo<š 1593. FoomuHrao je hrvatski sa-
bor teška &V'oijagraIVamilllra'!roDadaju IPTe<:iI"iIlIU.slLkuneprifja.teljlsik~ SJtaJVaNijemaca piI".ema
Rrv,atima .na hrva'bS1:om tLu ,a Ijoš na ()č,L~led wTske {,OIgiJbJi:»iDe,clarandae etiam SJUIIlIt
commune,s n05tl1"ae 'ca.1am,it.alte's ex ins o e:nHa miHtu:m sacrati,s-
sim'ae ,malie,s,ta,t.is, .tam exrterlllor'Uim quam 1,nlteTIIlOil"Um, qUJi eas, ql\1e a,b
hoste supererant, regni reliquias passim h o s t i I i ter desolauerunt, f rum e n t u m
omnis generis, v i n um oaeteraque id geLllJusvic t u a I i avi diJripuerunt, arma et
suppellectilem distraxerunt, p e cor a mactauerunt, dom o s ac alia a edi f i c i a cum
sae.pimenti:s coonm.ise.mmt, c I\li Il",ia iS nobi.Li'\liIIliIIlulllSel1"llUlJt,c ~en. Qd i a aJe v:t e n IS i J 'i a
domus penitus abstulerunt, vir i s ac m u I i eri b u s u est est ame x s c r i n i i SI
qua m e x i p s i s cor p o r i b u s d e t r a h e n t e s apostauerunt, seminare volen-.
tibus semina e t p e cor a acceperunt, aliasque iniurias et damna inumerabilia
nobis in.tulerunt. Et praesedim m i s eT a p I e b s alioquin etiam Turcica tyran:n~de
aggravata ,adeo est oppTessa, vt 1I1i praeter vitam seminum ,dumque corpus pene Te-
Iietum sit nihik ,(Si š i Ć, Hrvatski saborski spisi IV. U Zagrebu 1917. p. 285.). Tako
24. siječnja, a gotovo doslovno opet 26. travnja.
49 Isp. R. St ro haI, StaTe pjesme o buni Petra l!rofa Zrinskoga i Franje Krste
Frankopana. ,(»Vjesnik Kr. hrv. slav. <!.alm. zem. arkiva XI. Zagreb 1909. str. 108.-109.)
Značajan je i ovdje osvrt pamfletistov na plemićski predikat Katarine Frankapanke:
»Tolnačica ti beše Katarina T r ž e c I Kojoj pridavak daje pravi t r ž e c I T r ž i I a
je dosta s tvojim dugovanjem, I Suknom, solju, z oljem, z dobrim ino hmanjem«.
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komQru da im udijeli pO' neštO' teritQTiia. Dok hrvCl'tIS'kistaleži smatraju
Slavoniju Iintegra1nim dijelQm svoga kiraljeVlstva, dQtle :ga je Beč sVQjataQ
kao na saJblji stečenu zemlju Ii.zikQje Ca:l1S1kiiistk treba da ~bije najveću
korist. U natezanju je nađena nagodJba: stVQrena je slavonska krajiLna
(granica).50 A naš narod sam voljnQ zaprašaet inorQdnik'Ovk sebe na kra-
Ljevanje - kaže Križanić - ... NiJjeden narQd pOldISQncemizkQni vjekav
njest hil tako. iZQbižen liOSTa.mOĆe:n'Od inOlrodnikov, ja!kO'žemi Slavenci ...
Nas jedmih, itzmew vsjeh naroda'v, jest dapal njeki diven i nesrećen VITok
fpOll"ok!),da mi jedini vsega 'sVJietaOIbšalnost (prezir) na selbje nQ'sim, tjecrn,
cro čuževlCl'dstva :na :sje samovQljnQ za:prašaem. '. Vsje narodi prQklinja-
jut čuževlaJdstva, pQčitajut ono. v najvielšćih tugah i nev'Oljah, i za naj-
vješćuju sramQtu ,je izpavjedajut. Mi jedini SlQv'ealicitoga nerčliZumje.m...
Ljudstvo. 'Qna, .kOlje.samO'volisje padae1 pad ohIa'st Ml'Orodnogag'aspo:dina,
terpii pa dOIstojinoStkatski pa1'lOk.SokOltba nemQžet mat pasltirja ilzsVQjegQ
plemena. V~ n'emožet pas:t 'VIdlav,ni konj kQniev, ni Q,ven Qvnav, no ču-
žegQ roda pastir jest potTeben, da p,ase.! tu žiV1inu,ta jelst čI'Qvjek Perzam
pastir PeT'zm, TurkQm pastir TUl"čin, grankom paJs'tir Fl1"an'čin,N~emcem
paJstir NjemČ'1n,Vlsjakamusi1nomu rSaJmavt1aJstn'amunarodu pastir .svQjega
roda človjek: tokmQ jedinim Ljahom (Poljacima) pastir ne Ljah, no.moroden
člQviek. tM.enrša est srama ta - zakljručuje iza tOlga KJrižanić - ašće kto
budet omžjem predobijen, neže ,da se ,dast: obludnimi riečimi prebajat, na
zadQvoljnQ padna'tije 'QstanOigo '(SI1"amOitno;ga)j rma čuževladstva, zara,d
tQgo menjšu Qdsudu nosjet Zadunajci :naši: Hervati, Serbi i BQIgal"i,kOlji
aružjem Qbsileni terpjel jarem tursiki i njemedci, ali ipak madadaje, da mi
Slovjeni nemamO' toHku plemenitu hla!gO<Ilodnastkoja bi učinila, da bi neko.'
radije htio. umrijeti mega hiti PQ,dložan tuđinu gQspadaJl"U.
No bila hi jednOIstrano. leQpQldinski zator Zrinskih i Fran.kapana PQ-
smatrati ilsključivo li ,6stom pOllitičlkam vidaikrugu. Panlelan je mativ i
teško. HnansijskQ .stanje Ibečlmrgdvara, njegava lalšeekQn'Omisanje i velikO'
rasipništva51 naprama ogramnam aktivnam bogatstvu pasliednjih hrvatskih
dinasta, koji su pQvrh sve,ga pokaJZivali još i izvjestan tCl'danaglo moderni
kamercijalni smi.saa. Da bi sama uratnici i ,dalje praslij'ed1li svaju rkon-
spiraciju ,s Turskom, cesar Learpalrdus ,J., e da hi ih QbmanuQ, u znak svaj~
aSQbite vladarske milosti podijelio je još 3. ažujka 1668. Petru Zrinskam
i supruzi njegQvO'jAni Katarini Framkapan povelju, kojom im je dQpustiO'
slobO'dnu pradaju prekamO'rsike robe bez plaćanja ikakve daće pa cijelaj
Hrvatskaj, anapase u Zagrebu. Uva'žajući n. pr. sicilijansku so steka'a je
ZrinskJi nava vrelo (jbilna prihoda koje mu je amogućila bolje finansiranje
urO'te,pravno dakaJko na bazi zlatne bul1e Andrijine (ius resi:stendi & contra-
5° Pukovnik Janko (baron) Makar dobi ivankovwčko-nuštarsku gOSlpošliju, Balta-
zar Pata'čić međutim 1697. moljaše Pa,krac u »Maloj Vlaškoj«, a za isto se otimahu
i Marija udovica groIa Ferenc Erdoedyja kao i ,general von Creuz iz Osijeka. 1698. je
tražio grof Davi-d Ivanović ,za tražbinu svog oca prema era1'1.1gospoštiju VirovHicu,
zatim i Pleternicu; udova Stefana Raucha za dužnu »gažu« (plaću) njenom pokojnom
mužu sela Borovo i Cepidlaku; pukovnik Črnkovečki Sirač, OrIovac etc.; pl. Antolčić
sedam .zakupljenih sela; grof Stefan Orehoczy povratak pradjedovskog imanja Oraho-
vica, a Konačno »Ein Kroat edelman Paul Ritter (v.itezović!) mit ahnrechnung der von
seinen eItern und betteundien ihr. Kais. mt. treigeleisteten gueten dienste '1.l1ldver-
dienste (welche '1.l1lS jedoch nicht iberkannt dodaje komisija conie Caraffa u. EdI. v.
Mayer) moljaše selo OrIovac iIi pak ,razoreni gra,d Brezovicu sa pristojalištima. !sp. R.
L o p a š i ć, Slavonski spomenici (ZaXVtlI. viek. »Starine« XXX. U Zagrebu 1902. str. 147~
'1 E. v. O t t e n tha I, Curialistoische Plane f\ir K. Leopold L (<<Mitteilun!len des:
Institut s fiir osterreichische Ge'schichtsforschung« XI. Innsbruck, 1890. p. 90, 91 etc_
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dicendi). I kranjski TaUen:hCiJchnJije bio samo urotnik-krivac već i davno
uočeni bogataš, dobar objekt onda doista i izvl'lšene konJis,kacije.
Becki dvor ikamarila do:bra ,zasnovCiJše,da će uništenjem jakih di-
nasta dvo'struko dobiti, materijalna i po1i1Jički:homines novi biće i zavisni
i IPrivrž'eni. Ali svejednaJko je valjalo ratčunati, da će i s no'vima biti muke,
jer formam će država ustrajati jaš zadugo u »stališkom« uređenju. I navi
će zazirati od korjenitih novatarija, sretni da su zasjeli bar u nominalne,
a negdje i u stvarne pozicije :stariIh (nestalih) rodova. Ži'Vjeće u autarkiji,
nev,oljko će uopće plaćati daće, otimaće .se oporezovanjIU i imaće trajno
loše ceste i mastove, a ta će smetati komercijalnoj politici carevine u
njenom pot:onjem D1adi!I'anjuprema juglQi,stdku.Nego j,e baš s mm u vezi
presadIiŽajan iskatz (sp~sak) M. poslovnih prijatelja i potonjih du-mika: sve
su to novi, istom nobi1itirani ljudi I iz si1esije nobi1itacija p,rejasno se ra-
zabiru ,in'teneije bečkoga dvora u Hrvatskoj pa će tim hiJstarija posljednjih
leopoldin.skiJhdecenija biti ta razumljivija (kao i po'znija stoljeća hrvat'ske
povijesti). A i same nOlbimac~one tak'se u ono oskudno doba mora,doše
pretstavljati već zamjernu rubriku. Pr:iličan je pored toga i broj Hrvata
u orden u zlatnih vitezava (equites aurei, E. A.).
Nagomi1avani eksplozivi liJčnih ene1i&ijanestajaH SIUiz ta,daJŠnjedru-
štvene ,atmosfere (n. Ipr. pu:blice se a'd duellum provocare), nalsbupao je
»red« ,disciplinovClJnih<svih'carskih podanika, i alka je forma stališ'ke drža-
ve .dalje trajala pritješnjavana ,činovničkom .monaroijom, koja se prvo agila-
sHa ou ,zaihtjevima materija,lne prirode, mer:kant.ilstvom i trCiJženjemme1i·o-
racija tla, boljih komunikacija i r-acionalnijeg e!konomisanja, pa i već na-
pomenutim uplitClJnjemu odnose plemića i kmetova.
A kakovih su elastičnih moralnih kv.aliteta ,bila gospoda (magnates
& nabilies) uprav;o u doba M. po.sillOvanjanaj'slikOlVliifijei1ustrUJjtei z'biTka
satiričkih epigiTama :navodno1gMiikule Tudorovića (Ošterc 20. XII. 1697.
posvećeno podbanu Stefanu JelaiČioĆlU,veHkom županu zCiJgrebačke i ikri-
ževačkežupanije ikapitanu sredi'Čllmga,grada). Naslov .je Zlbirci »Rižme«
a šibaju tadašnje viceŠIpane i ~!'l!.,p.rOlkuratO're,već-ina ih ostade zabilježena
i među M. dužnicima ti popi'Su iza 'smrti. Svi su ,prikazani kaO' grješnici,
gotovani, sre,brolj1.1ipci,IPodmit1j,ivd, .koji pre·ziru siromahe, »Tr-ipartitum«
ignodraju, nekaji su r(llspikuće, pijan,ei, ČClJnkoHzii st52 Drugu je opet par-
tiju okarakterizirao Ba1tazaor Adam 'baron Patač.ić u zClipisnicimasvoje
»Pi:nte«, ·da bi na svoj način modificirao tezu »pr,o .mare Croatiae gentis
quae eruditiani adversarl:ur«.A u gradu Zagrebu MiLpoher je jednako poput
Ritter- Vitezovića oćutio (i ako tako n~je 'sam praJktiko'Vao):
AI je zakon u ovomu gradu
Da prez pinez stvari najmanje ne dadu.
Još od 1648. tinjalo je nalStojanje lbečkoga dv·ora da Ugarsku i Hrvat-
sku pretvori u austrijslke prO'Vincije.Iskori.šćalvana je pogi.bao od Turaka,
te su »mi1ites Germani« bili također jedna sred.stvo koje je Domus Austri·-
aea za zrinlSko-frankapanske urote dolično upotrehila. Prativ habshurške
prevla'sti išla je zrinsko-frankapanska koncepcija opoHtike poput njihovih
u.garskih 'saveznika .ne u .nekom smislu turkofi1stva kaHko u ugledanju na
stariji diplomatski oportunitet Franouske i Veneeoije, ,a nesvijesno i Du-
52 Isp. Kuk u Ije v i ć, Književnici u Hrvalah s ove strane Velebita, živivši u drugoj
polovini XVII. vieka. »Arkiv za povjestnicu jugoslavensku« kn;. X. U Zagrebu 1869.
s. 133.-137.
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brovnilka, prema Osmanlijama. A tu je .naposljetku privlačio i primjer va-
za,Inoga Erdelja, koji osta polus'llveren pa primjer prot'llha;bsburške UgaIr-
ske. Dok je Petar Zrinski imao smisla za širi 'Opsegnacije (do Perasta mu
je dopirao interes) i još prije kata'str01e pokazivao i državničkih značaj,ki,
diplomatišući s Venecijom (daje se i u njeno građanstvo) astradavajući
samo po'radi francuske perfliJdijei asmamliljske reserviranos\i. dotle nomines
novi iza njega, statUJs & ordines u skJUpu,ne ima'doše samostalna stava,
ni ~ka'k:vuoriginalno hl"vatskJU .koncepciju osim oporlunističko,g potčinja-
oja Nijemcima u ime tabože ugroženihillltere'sa vjere. A istom u arus,trijslw)
tamnici postaje Zrinski 'svijestam, da je
Prez.pametan zisto ki Turkom veruje,
Ki njim navlastito život naručuje.
GTih darži Turčin to, da rič ohdaržuje
Kauru, pod mito kad se zavežuje.
Ali jecLnaJkoje htio poput Križanića »njemeoki jaram iz vratov zmetat«.
pa je ipak karakter~stično u manjem dijelu plemstva već u 'Ono daba,
naići na neko nacionalno nastrojenje, na nezadovoljstv,o s tuđinskim go-
spodstvam. I to nezadovoljstvo nije samoniklo samo kod posljednjih Zrin-
skih i Frankopana, jer i prije njih ogorčen je Juraj Ratkaj 1652. a uz nekoje
druge meditira o tomu u svom sibirskom zatočenju u Tobolsku i Jurko
Križanić (1618.-1683.), kada kaže: "Zadunajski Slovenci (1. j. Bugari,
Srbi i Hrvati) već su davno iz,gubili ne samo svoje kraIjevstv'o, već i svu
sna;gu i jezi:k i sav ra.zum (političiki), tako da viJše i ne razumiju, što je
(narodna) čast ili dostojanstvo, i ne pomišljaju više 'O tom. Zwto i ne mogu
sami sebi pomoći, trebala hi im 'vani'ska 'sila, Ida se i opet uspostave na
noge i uđu lU broj narada. AJko im ti (ruski) ,crure,i ne .pomogneš u toj da-
nwŠiIljojnjihovoj stisci i nevolji, .ma i ne .usposiavio onih kraljevstava u
prijašnje stanje i ne uredio .stvari, magao hi im bar pomoći da se ispravi
jezik u njihovim knjigama i da se dobrim i va'ljani.m knjiga;ma onim lju-
dima atv,ore OČli,da .stamu saznavati svoju čast i pomišljati ·0 svojem uspo-
stavljenju«. U iznesenim Isolucijama vidi se tih nekoliko tadašnjih politič-
kih hrvatskih koncepoija osamljenih hrvatskih t~pova. Prosječna većina
međutim je umovala druk,čije. Jer je doista ».malen Slovenski i Horvatcki
Orsa,g« postao. »tesni ostaniki« (prave reliquiae reliquiarum olim inclyti
regni Croatiae), ali ars3Jg ujedno "ki se je rajši od ikorune vUJgorsike,odvrči
hotel, nego nijednomu heretičanskam bludu mesto dati« iza kako je -
kao što veli antizrinski nastrojena kronika - »hudoba nektereh nemirov-
neh, kteri sreče svoje uživ·ati nesu znali« (1670.) pala te je orsag imenu svo-
jemu malwlu dobio pri vnolgeh, ki dugovanja i ·z,roka <občinskoga zbur-
kania pravedno ne znaju«. Zbila se »Conspiration welche (das) hochstge-
daohte Ertz-hertzoghche Haus Oe'sterre~ch g3JllItz,lichstiirtzen und aus-
zutilgen, hingegen dessen Erb-Konigreiche und sammtliche Liindem dUTch
eI'suchte und versicherle BeyhiiIffe des Tiiroken sich zu ianpatroniren ge-
sucht53 pa nije bilo samo kranj1sko-horva1dkih bl1gov,a,čikihveza već je i itl
politids simetričIlJOparticipirao zrinsko-fraIlJka,paD'ski saučesD'ik Johannes
Graf von Tattenbach. Međutim je došla do svog !prava sentencija: Ni nad
Bogom Goszpordara, Nad Czeszarom ni glavara. Manji »'ll:mtnici« su po-
milovami, pušteni poslije na miru: Čolnić Gašpar, Berislavić Fr. od Bre-
zovice, Černkoci Vladislav od Černloovca, Gotal JUI1ajod Gotalovca, Ge-
53 Valvasor, 4, 129.
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reci Stjepan, Malenić Juraj od Mlake, Pogled!i,ć Baltazar ad Kurila.v.ca,
pa zatim Kamenjan Ivan, Cinderi, Ivanović (postaO' baran!), Fl1'ankullin
Franj'a itd. Lajalni je GI1šićnaJgrađen šta je uhv.atio poštu uratnika, Pa-
taČ'i6i dobiiše camku milost, Erdoedy (SiUpak .Lzv]lklilavlji dio plijena; či-
navniei ZriJnskiihČikulini posrtadoše ibal'lonri..Krištof Delišimunavić oplijenio
je zrinski dvar Pribić u zajednici sa zetam Stefanam Jelačićem itd., itd.54
Milites Germani, cesar iKamora znada'še ipak od svih najbalje. "Kronika,
aliti S~p.amene,k V1szelga,szveta velkav ... '(pa Paulu VHez'avichu, zlatnomiU
vitezu, y pe<rvamu HorvatsziklQ.gaOrszag,a stamparu) za:bilježila jeu5
1670. . .. Sztupi! je na generaJiu Jose,f He1'iberstejn.
Otajno szuprot Czeszaru podiganye ochituvalosze je.
Ka'l"lovachki General robi! je ZTins~ko,ga, i Tensachkoga, y arugeh poglaviteh
lyudih Imanya.
Nemczi .d.ossliszu V1U Chakovecz.
Szvarchu Novi gra,d Zrinskoga Petra Karlovchani r~zmeta,lisz'\l. O.d.tu.d.po·
pravlyen je Dubovacz, y zezi.d.ane hise ,generalszke vu Karlovczu, y
Kapela Sz. Josefa.
Ritter-V:iJtezović se <tužio, što njegovi sav.remenici »vszak,i po SZVO'joj
V10lyi ;prez reda pise: poklam zaostavisze pTava SIO'vens~kO'p~sma (gla,go-
licu!), s kimSIZiU'shiveli stari Hervarti, S. Jeronim i ostali«5c a ta se pravo-
pisna anarhija V1idiIliMočitorbClJŠi u p~smima MiLpoherovih mttšterija. Nije
bHa smisla za knjige uopće, a za historijiske napO'se: »Szloshih iknyige ove
- nastavlja tragični .promicatelj i rani hrvats!ki ,dTžavopravni, haibsbur'gO'-
filski nacionalist SVO'jutužbalicu - i daversih s LeHO'm1690. rađlbi bil da
ovO'ga Letta s/tvari popisatti, ti (zatO'ra:ZJPoslahpred trimi Messecmi lirSlte
pa GospO'di, Plemiehih i Varosih, .dabimi vsaike pripetyenja presas;frlh
vremen O'bznanili ... ali od nikogar nistar takavoga neprieh ... Na,govaram
tulikajse i prossim vsalroga, komuje Bog ,razum dal i pisma znanje, dabi
oeLse,doM ipopisaval vsze i VJSaJkes·tvari i pripetyenja, kase za ll1yegove
dobe zgode: :kalmbi nassi naikon nas znalli, dasmo i kakO'smO'shivilli? i
oni odtud k' shivlyenju svojem nauk prieli, i ravnattise na bolye znalli;
buduchi zpomen pravo C'sloveosji s kim su Lyudi od drugge nime shivine
razlucseni i widnie precinyeni«. Apel je išao na adresu u tom smislu
gluhonijemih »regnikala«, koji su doduše već zanemanrva1i jur uvriježeni
jezik magjarskih saveznika Izamijenjujući ga !pomalO's <pomodlIlijimnje-
mačkim i p1",ešav'šindiferenttno pre/ko uzrečice »Tat nem ember« (Slovak,
zapravO' Slavjenin nije čovjek).
A da je ,doista li u Hrvatskaj bilo prilična toga društva skorojevića
(još i prije zdns.kO'-franka.pans!kerkart:ast1"ofe)može se naslutiti i iz Habde-
lićevih ačitih (iaiko preveđenih) a.luzija ~aje, međutim, 'svakako ne će biti
bez neke veze s ,domaćim tlom. »... ne gavoI1imtuIikO'za mužake (-seljake),
doklam su u muškom [seljačkom) stališu, ni za sirromahe, doklam se s(a)
siramaštvam bore, ni za mendikuše (pmsja!ke) dijake, doklam im se
ma;snesa sreča ne nasmeje, nego za onoga Ig,ovorim,ki se z nevolje skopa
i z muža postane ,gospon, z plemen:itašića slobodni gO'Spodin (ISC.Freiherr
t. j. velikaš, baro) ali grof lili herceg, z Idlijačića ali v svertsrkomstali,ŠiUali
54 1687. priznato je na saboru :plemstvo n. pr. Matiji Gallyuffu & Katarini Hervoy
(uz prigovor Fr. Erdoedyja), 1688. Matiji Hervoy, itd. itd. ,U popisu M. dužnika notiram
godine nobi1itacije
55 E<litio n. Prestampana vu Zagrebu, pri Ivanu WeitlZ, Horvatszkoga orszaga
Stamparu, Letto 1744. p. 197.
56 ,.Kronika aliti szopomen vszega szveta vi,kov«, Predgov'or 1. VI., Zagreb 16%.
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cit1kvenom ,častnik ikaJkovpovekšL o kaJk je nekterem. zmegj 'Oveh tešk'O
vg'Oditi. Ali zverina je prešla, ali ptice .diše, ali ribe nesu friške, ali kruh
ne bel, ali vino ne čisto, jakO', žmahna, ali jestvine 'Su rprestare, nesu dO'brO'
kuhane, nesu začinjene ... « U ,decenijima M. poslovanja ddbiše »annalia«
i na 'sabO'ru su bile primljene mnO'ge nO'bi1itacije i dojaikošnjih različnih
velikaškJih činovniJka, 'Oficijala li .provizora, kO'ji su poslije !tokO'mdecenija
uzišli u više 'slO'jeve, dijelom ih krvlju 'Osvježiti, a dijelom postali kaO'
plemići »v'Odeći narad«.
Mi1pacher (Miilhacher) je sa'VremenJilki izvjesniih hTvatskih !knjliževniika
iz čijih se djela takađer ra;zahim neki abrisi života njegavih mušterija.
l'stiču se Baltazar Mi1O'vacS. J. (t 1676.), Juraj Hadbelić S. J. (1609.-
1678.), FranjO' JambrekO'VliJć(t 1700.), pav.lin Ivan BelO's,tenec OrlO'>ić
(1595.-1675.), kanonik Šimunić Mihalj, pa mrugjarski piš<ućikomedliograf
graf DraškO'vić Januš (t ca. 1690.), O'nda Pavao Ritter Vitez,avić (1652.-
1713.), .pa još ,dva .svjetovnjaika :kao šlta su .bili GaJbrijel Jurjević i Matija
Magdalenić, nO' više manje nuz nekralO'ge, prijateljske poslanice i veli-
čanje junruštva nota pobO'ŽiIlostibila je naj jača firma literarnih manife-
stacija57, sama ,šta je zJbi1js1ciživat predestlinavanih konsumenata živa
ipruk protuslO'Viosvim in!tencijama.
Duh vremena, daduše, s'truji i iz paezije svakog raz,doblja pa i krug
M. mušterija tane u sredini Koja se teorij,ski (baš u nekO'~iJkO',stihO'tva-
račkih manifestrucija) 'Odupire zamamn'Osti galanterijslkih artikala Jroje je
tržia »paštuvaru kramar« Mi1pacher (knez Lenard). limina, ni 'Ova partija
hrvatske knjižeVlI10stinije originalna, nega :kompi1atarska i prevodi1ačka,
i u većini je ,slučajeva bio samo hrvail:siki (slovenski) jezik »originalan«,
na uglavnom i Itaj nijebia čist već ,pražet 1:uđicaJma'Od koje j~ bO'lesti
patia, uO'stalom, In. pr. i jezik njemački s ~ojegaJ ISU tadašnjli uži hrvail:ski
literatori prevodili en masse. U t'O vrijeme (ca. 'Od 1653.) izlaze i prvi
mampani hrvaJtski 1atinički kaleIIJdari po zapaldnjačkom uzoru a prednjači
im paslije Ritter- Vitezavićev »Zaraast Hervacki, aliti Meszecsnik i Dnevnik
gaszpO'dsz1cii goslzpO'daJrsz1ci(isp. faJksimile u »Narodnaj Starini« II. 1923.
str. 23.). Na dnevnom su redu više manje okrema latinska i hrvatska
stihotvorenja, slavljenje (heroas Patriae cOIlJScriberelaudes), pO'slanice, d'Ok
kranjska gO'SipO'dapišu ope1: sama njemački i laJtinsJci, te kaJka Ritter-
V;iJtezovićs tihim prekO'ram kaže:
S lava sit istius quamquam gens incob terrae.
T e u t o n i c a e ,t lat i n a scribere voce solet.
I ,prazna i poeil:ska hrvatska knjiga, u ikoLiJkO'je već tada bješe, -
a za skučene reliquias i za dušeVl1lutjeskobu bijaše je v,eć priličn'O >-
podražava Nijemcima li njihovO'j knjizi. TO' je razumljiva ,smjernica uže
Hrvatske. Od XV!. stoljeća (od vremena PO'dlijeganja Hahs'burzima) in
pO'lirticisslijedila je s reforma.cijom i pratureformacijom i kulturna inkli-
nacija prema »Nemskom Graczu« ,j »Bechu vu Austrie«. Tamo su plemići
sve više hO'dm u škole i ondje se ,dijelom 'Sad i hrvatske mjige štampaju.
57 Letta 1696. vu Zagrebu na 164 strane in 40: Szobotni kinch. blasene devicze
Marie ali pobosnozt za szobottne vszega letta dneve, koteru najpervo vszem vernem
B. D. M. szlugam na zvelichenye vugerszkem jezikom je ipopiszal Pre.szvetli goszpodin
Esterhazi Pavel od Galante, szvetoga rimszkoga czeszarztva herceg, i vugerszkoga
orszaga Palatinusj vezda pak na horvatczki jezik vchinila jeszt preneszti Preszvetla i
miL~bWnag()~a, Mada MlIig,dalena NaidaS'di, Proozvet.1o!t,a ,g,oISlZipodii.na,~o,~odina
Draskovich Janussa osztavlena vdova. (Jedan primjer među mnogima!)
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Ugri su i Nijemci ačekivali, da će Hrvati (1682.) na saboru proglasiti linsu-
r~kciju (opći na,rodni U!stanaJk) protiv Turaka i TOk611yja (Craatamill
mare!). A kad između 1. i 2. lipnja cal1ica rađa sina u Beču sučustvuju
i Hrvati u duhu s mahnitim veseljem Bečana, kaka kazuju stihOoviRitter-
Vitezovi'ća:
Ta,d ljudi duhovni .. po noći hođahu,
Pov>sud se telovni " s' ženami vođahu;
U gusle igrahu .. v bubnje i trumbite,
Zastave višahu .. 'z oblokov razvite!
Dalazeći u dodir sa njema6kom 'Saldate&k.omu Hrvatskaj ili sazna-
vajući za njena svakodnevna ,zlodjela (Itipima u to doba, istina, pa svoj
Evropi) JUl1koKrižanić već kao plemić nemilo je :podnosio da mu tuđmci
u njegovoj zemljii apastrafiraju narod psavkama kao: psi, prasci, asli,
vušivci. A već tada su Nijemci imali sentenciju: »Die Ungarn und Krabaten
haben einander lieb, wann der P6hm zu ihnen kommt, da seynd drei
rechte Dieb« (očito pazvuk iz tridesetgodišnjeg rata). OstaJtak Hrvatske
pastade taka pravi njemačko-austrijskJi »Vorland« ne samo krajiško-grani-
čarski već i »Absa,1Jzgebiet«SiVihpartija kulture bez obzira na sve dalje
bujamjepreštimavane latinštine. Istina. već 1700. probiće nabrzo iz hista-
rijske padsvijesti Hrvata, na očigled turskoga uzmaka, u formi Ritt'2r-
VHezovićevih sugestija i zaJspalih starih tJradicija jedna ideja i manifesta-
cija želje za narodnim ujedinjenjem u vtidu Velike (cijele) Hrvatske. Para-
doks je bia samo u tame. što se taj Ritter-Vitezovićev trakta,t zove »Cr,aatja
rediviva regnante Leopolda Magno Cae:sare«, pod auspidjama onoga, daJkle,
vladara, koji je pred dva.deset godina istam bio krva~o 'zatro hrvatsku
slabadu. Svejednako, rečena sugestija bila je za onda literarna prinava,
kaja se započela upijati u krv oživljene Hrvatske kao slatki hašiš 00 jedin-
stvenom »Iliriku«: hori:oont se literarna pomaknuo »ad izvora Dunava (!)
da Cmoga mora, i od Jadramskoga mora ,da Ledenoga tijesna«. NatoOlika
je zamahnuo Križanićev prinarađeni zemljak i savremenik, dok se u ista
v'rijeme, u realnom živatu troma ,"uMa svag,d1a,šnj,ka,lijeno se prepuštajući
vodstvu mračnih naziranja. indiferentnoOgledajući sve ta praSl1:raniješepi-
renje naduHh plundraša. Ali, Ritter mišljaše: Orbem pace donat Caesar,
cre;scent modo re,gna (Car je ,darovaa svijetu mir, neka sada rastu kra-
ljevstva) .58
Nego i u pakaa, i ako ne sasvim danteovski imali su sawemenJci uvida
iz djela »Liszti Heroov, toOje velikeh na glaszu ljudih« (stampani YU Beohu
vu Austrie 1675.). Pisac im je bio vara~dinac, harmičarski činavnik Jur-
jević GaJbriel, ikoji je sma:gaa mnogo smjelosti svojom posvetam djela
posljednjem Zrinskom, g,rafu Adamu. U trećem 'pjevam,ju1. knjige naočita
je dao ocrt »Od peklenih muk«, pakaa opkaljen zidinama, ružne farbe
i ikruto zlačesta mjesta, zabravljenih vrata s tisućama kvaka; vu njem se
od ognja čemi dimi !kad.e, li od žvepla (sumpora. der Schwefel), smale,
ruž:ne idu smra,de.
Pisano je: požar .da stoji za vsig.dar,
Gluh je on, ne moči njemu vujti nigdar.
On z žveplenom mene obsiže .dupIerom,
I je mene m est o haI jet kan e z sr e b rom.
~8 Isp. uostalom o Ritteru .dosad najopseŽDiju monografiju Vj. K I a i ć, 1ivot
djela Pavla Rittera VitezoV'ića (1652.-1713.) U Zagrebu 1914. (m. o. i>sp.str. 142.)
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Persti, kim per ste n i beše lepi zla t i,
Nje z svečami nigdar neprestane žgati.
Gde mi ,je zla t pervo ~an c na henhLu sveti!,
Onde se je lalat ognja ljut namestil.
Gde mi kača [zmija) z gerla visi jadovita,
Onde mi je visel zla t n i I a n c i s v ita.
Nakaj mene beše nevoljnomu fine
O d sr e bra i zla t a ,dragoga haI j i ne?
Ako će za bar š U n ov ogenj kupiti
Mene, i za atI a c ta plamen dobiti!
Ah, nek moje I a s i sramotno ,poginu,
K e sam č e s a Ika k t i ž ena, neka zginu .•.
Upravo, kada iSemotri 'tadašnju merkantilnu civilizaciju, podobnost za
izvjesnu udobnost, za raskoš, za ukus, onda kontrastira ovakovo rezona-
vanje, koje je dakako tek više maa1Jjeteorijsko usvajanje. Ipak se, naime,
tI gornjim na,glašenim rijeČIimav~di pods'vijestan j,deal živdtne linije. Tu je
prije svega još primiHvački (a dijelom možda i renesansni) crelikt afirma-
cije bogatstva u mas~,u ,draguljima i "đciJIlIču«,a samo je pcrinaučenocrkveno
naravoučenJije, da se radi o. jednoj »vanitas vanitatum«, kad se život živi
po normama izvjesne, sav,remene kulture. Svoje je dakako. činila i cenzura
00. Iosusovaca i duhoiVlIllihoblasti. Apcravi je tek curiosum, da se to žalo-
stivno vajkanje nad artiklima mode i tI1govineniže i ~z pera jednoga tJride-
setničarskog činovnika u dokonim njegavim časovima »poetisanja«, vjero-
vatnije pak amateurskog prevodilaČikog trn·da. U svim ovim okvirima valja
motriti i krug tMiilbacherovih muštecija Hrvata, kad se nađoš2 u procijepu
kanvencionalnih laži i pcre:nemaganja.Narudžbenice U1p!ravljanekramarima
bnle su s·asvim oprečne ,idealima u rečenoj liricL
Pristupačni su, ,doduše, bili jednako i stihovi Matijaša Iv1ClJgdaleni,ća,
možda i dosta čitani, pa valiada i komentarisani. Njihova je sadržina
vrlo ,instruktivna.
Zmamljeni ti človek od sr e ć ela ž I i v e,
Š t o s e ufa š v z I at o, v jake tvoje žile.
V kraljevu palicu, uha Ije i z ~v i le,
Što se hrustiš? - Nisi tak velike sile.
Nesmo li se na svet rodili je.dnako?
Kako sluga, gospon neumre li tako?
Ne li si spodobno telo k telu vsako?
Ne li nas jedan Bog vseh stvoril jednako?
Zakaj si a,da ta;k visoka pogle.da?
Gde je sad husija .kralja Matijaša,
Ki se z Aleksandrom jednako razglaša?
Kam vitežka vojska Zrini Mikulaša?
Ba tori Zigmonda gde marliva straža?
Gde su staro,davna neg.dašnja imanja,
Herceška ,!!Iavarov gde kapitanija,
Nel!dašni vojvode i generalija,
V si uzeše konac, očnoga snagnenija.
Kot mehuri vodem, oni poginuše,
Kako poljsko cvetje tako povenuše,
Kako dim po zraku vsi se razidoše,
Poznato je, da ne ma sve t st a I n eva lOŠ e ...
Nigdar se ne ufaj v preminuće svite,
U laž I j i v u p o m p u, v glase plemenite.
U k u s ž u t a b I a g a, v kom se oči svite,
Neveruj, toj san je, te bltUJdV1kani te;
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Ar kako o,d vetra raznaša se Hšće,
Kalda je Jur s,ooo, s'iJmtam se ;pnmučej
I kak d.robne pleve jm kasno gd.o išče,
Ke u jesen bura po ,gorah razvlićej
S tak v o m hit r o s tj o m r a ,do s t g i n e sve c k a,
PaJk v e Iika sve t los t ufa n j a g o s p o c k a,
K i n č e Il eko m ore rad. Q S t v s ako j a č k a,
D očnom magnjenju bude im ohračka.
Kalk rože uvele v letu od vručine,
Al fijole od zla v jeseni godine;
Gingavi lilium kak od. zime gine,
I ka1k sko~o malgla ,old sunca IProanine:
Tako od raaosti lubleniki sveta,o. d. Ie p oga k i p a, o a s r e bra, o d zla t a,
Od o'bečanoga ufanja bogata,
Budu oplenjeni od. hižnoga ta1a.
Već je veruvati morju zburkanomu,
Lisici i vuku šestkrat vlovljenomu,
II bazi1isku oku jaJd.ovitomu,
Nego je d.ike, bogatstvu ovomu.
B o Ii ,je ver u v ati steWloga psa zubom,
Ali Paroucovim seroHim čelustom,
Bludećim po gorah lačnim oroslanom,
Neg o p o g i b u ć i m tog a sve ~ a d. a rom.
Već je veruvati jaanim boko,di1om,
Ali naškodlivim kačam ,i aspisom,
Veće i orlovim pretegnutim nohtom,
Neg ovoga sveta slatkim pri1izavcom.
Cloveče, kaj misliš na diku zemaljskul
Ne znaš li, svet želeč vodi te po norsku,
Zmakne ti sag s pod. nog, zverne te na aasku,
Kad. bi inemislil zaaavi te merzko ...
I dok takO' U ibesikraj ide teoretJisanje gospode, HaJbdelićeve »,grofice
na same jedne Isvoje 'suknje ·rep (šlep!) dva jezera (tisuće, hiljade) i pet
sto raJni~ov« ,pOitroše59, a ne zna se, da li se ~koja kada pakaje te svuče
raskašne haljine i da u znak pokajanja dade načiniti »na veliki altar anti-
pendium, za maŠJnike casule, na kelih (kalež!) pokrivalo, na oblačenje
misala dosta vehk fala,t, i drugi na zaslon monstrancije«60. A onaj kaji
ddbavlja grješne, raskoŠJne materije, trgO'Vac,svejednakO' je apostrafi.ran
pričicama, kaje treba da -ispolje odu.most takO'va zanimanja: »Bil je neki
kmmarr-velik osuraJs (uzU!raJš,Lihvar)« »na veke tovaruš (drug) vragom
pribrojen« za .kajega je, ,dakako, pe'klenska rupa permam.entna otprta bila.
On je anaj koji pomaže beš'tinske (Dd Iai. »bestia.«!) ~tvari i kurvarije
mladencev. Ali jaki, iznenadni poliitiaki događ,aji i ,ratavrivelikih dimenzija
na.glo su prekinuli i zasjekli mnoge protuslovne meditacije, i prafana nota
ratovanjem je tadašnje savremenike odV1.lJklau dnevnu stvarnost i vrlO'
prostih ef,ememilhpotreba. TrebruLaje kDracati uz bak pohjediltelja, daHčna
opra'V'ljen, pa je godina 1683. učinila u vanjskom svijetu Hrva1a epahu,
dok su ,duhovn~ci dašto p:rodužili ,poznaltim utrenikom. I Milpacher m. a.
reparira tada jednog ratnog ,stradaaca (možda i !Studenta), naglo vraćenog
kući, dok još Sabjesiki s paljskim oružjem nije izazvaO' Kara Mustafin
59 Pervi otcza nassega Adama greh (V Nemskom Graczu 1674) p. 263.
60 Ibidem p. 265.
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poraz.61 Veća r<listrošnost,r<liZV1JeruJepornodarstvo u ta'dašnjoj Hrvatskoj
proi!zišlo je dakle i [z većeg miješanja sa stranim 'svijetom, rat je zapravo
i 'sprovodio tu smjesu, a nova i ,starija aniJStokracija,obogaćena ,dijeLomi
kroz ratovanje a dijeLom opet ostacima konfiskovane i pooH,mane zrinsko-
frankapanske bogate baštiJlle još napo,se.
To je, ,dakle, eto didba habsburških, caiI'evačkih ofenzi~ ratovanja
protiv Osmanlija, u stvari, normalno uzevši, nimalo podesno za normalan
trgovačlci i uopće ekonomski život, kada ,su nastupala usu bellico svakoj aka
ograničenja i za,duživanja koje je upravo M.preteško osjetio u toku svoga
poslovanja i o čemu [ma mno~o dokumenata, naročito u dopisivanju sa
SalZJburgomi u cijelojčiiulji iIlJjegovihsilnilhdužn~ka. Ali ise vrlo plastičan
opis sMka nalazi i u jedn,oj Šimuni,ćevoj propovijedi - iste ,dakle godine
kada je u Rotterdamu izišao Bayleov »Dictionaire historique et critique«
- (Zagreb 1697. u Ritterovoj tiskari, p. 325--326.) u kojoj se, međutim,
tuži na raskoš posred opće pauperizacije davanjem izvanrednih ,daća i
ostalih ratnih nevolja. Doista, u mnogo narudžbJi Milpacheru ne vidi se
ratna nedaća nego, naprotiv, povelika potr,eba »,giJZJdosti« »cittanja62•
t
Zdravie y V\S.Zakodobro od Gdina Boga selem V M.
Pre d T u ~ c h .j n o mna n a g lom b e s e c h i m o i s z i n i z B e c h a, zmed. dru-
goga szvoga duguv.ania y menten zimsky tamo ieszt osztavi1, y nemoguchiga
tako na .be1'lZomod onuda dobiti, morammu za vszaki dan drugoga napravliati.
Nego ako V M imate cherliene karmasinszke farbe padovana, proszim V M dam i
materiu .... y c,zenu povechte. Takaisse dami oznanite imateli sute szvi1e, koiabi
hiJJa na gl\lllIllbe,y lSIIlOll"et'o,ga m ent ena. ov ,tieden i~biJh SlZama tamo do,sJa" !kupila,
y napraviti nachini1a. Ztem V. M. Goz: Bogh .dugo vu dobrom sivi i y ohdersi.
Zelina 10 8b~is 1683
Priatelicza ra,da szlusHi
V M Anna Beddegovich, pokoinoga
Gosz : DOIII1i.anrohJoanusa OISlZtavlien.avdova
Adresa: t Postuvanom knezu Leonardu N: YU zagrebachkom kaptolomu ztoiechemu
~raJIllall'lUl&c. momu uJ,fauOIII1uPriat1:e.liuda=e da - Za.gr.) - Za historijlU to,ga rata
~p. ,hnv,alIsike sa.bO'I1~kezapiSlllJike (nobu LeopoodOlV'U-o pobđeld~) i Onno K 10'1' p, Das
Jahr 1683. und der gro&'>e Tiirkenkrieg biszum Fried.en von Carlowitz 1699. {Graz
1882.) te »Das Kriegsjahr 1683« u »Mittei1ungen des lk. k. Kriegs-Archivs 1883., Wien.
I .dok rprednje pismo not1:ira paniku, V'ite,zovićeva »Kron~ka« (ed.. 1744. p. 205.) prema
konačnom rezultatu sub 1683. ovako m. o. opisuje događaje u vezi s TekeH Imbrihom.
carevim suparnikom u Ugarskoj: Znaduch to (ugovor Tekelijev s Turcima) Czeszar,
dasze bolye szuprot Nevernikom, y priatelom szvojem szpravli, vjed.ini1sze je, y szlosil
z-Kralyem, y obchinum Polyszkum : .koju szlogu, y zavezu potverdil je Papa ••• Tur szk'l
Czar zev.szem Dvorom szvojem osztal je vu velikom Belgradu, a velikoga Vezira, Kara
Musztafu poszlal je z vojszkum szuprot Czeszaru. Dossei je Vezir PTez vszake zabave,
y pachke po,d Bech 12. dan Szerpna Meszecza. Obszterl je szilnum vojszkum, y pochel
biti na dveh meszteh, to ,jeszt Czeszarov Dvor, y Zrinszkol!a posztanje, aHti Tar, bil
ga je zevszum mochjum. Branil je Bach .Rudiger StoreIlJberg, dossei je obszedyenem
na pomoch Ivan Kraly Polyszki, Emanuel Hercze~ Bavars,zki, Ivan Herczeg Saxonszki,
Knez Waldek, y dva od Ha,dena, y oszt1:aliVojvode, Groffi, y Goszpoda Nemskoga Za-
povOOnicht"la z-vel!i!kum pomoch~.um., vwdTliJl~szuna Tll1l1S1Z!1citalbor 12. ,dan Ma1o-Mes's-
nyaka, razbi1iszu Turke, y pr etirali , vsze satore, puske, hranu, kolie, y teszare za-
dobili, y obdersali jeszu; y tak Hech Grad Czeszarov, szkoro vu Turszkeh rukah
buduchi, oteli, y oszlobodili jeszu.
62 V&ne Dusse lkerschanzke! ·znaJte ,szami, ka~o"laszu sza,da Vremena; na vsze
~trani V,oqzke, hijusze, ,szri,lumjem!u, i ,st1:anetPr~atel ne odne~ze, ono V'oj'zJke kOlijebi
lIlaJszbraniti morale, zaJteT'U, Drag-oje na vsze ztrani, v,sze kaije goder gde, polYa ne
donassaj.u, kaiks,zu prede, l!oriczesz1JJSze'pog,orssa1e, niti szr.echa vech, ka!k pred.e s.zlusi,
ter vendar o norozt chlo"lechandl:a! vek.sa s,za·da Gizdo.zt, vekse biva cZlifranye, negoje
prede nigda.r bilo. Aa! Tempore necessa,taJbis animalia re,gia debent se ooercere. Kon-
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Kmetovi 'su pomagali. I dok se 'lI drugim pl"Opovijedima Šimunić doduše
obara na zlo od »tolvaja« (ra2lbojnika i kesedŽlija), on II1ijemogaQ svojim
moćnim auktoritetom pobijati pI'aznovjericu 'o »copranju« (o vješlticama).
koja je bila teško poza.dinsko lSocij'alno zlo štQno je stizavalo ne samo
kmetice i stare žene u nesnosnom susjedskom živQtu nego i manje Mil-
pacherove poslovne priateije, manje cehovske drugove kramare. Sudstvo
opeI1ira torturorn, a i RiHer-Vitezović na jeooom mjes'tu spominje »hl"OIIlu
pravicu« u Hrvatskoj. Tadašnje hrvatsko sudsrt:vo.i niže vlasii na teritoriju
nijesu u tom htjele zaostajati za ostaUm evrops'kim revnitelj irna pravnoga
poretkJa, vje:rujući pOIstQjanoi u vraga i njegQva djela po,sredstvom vještica
i njihovih čaro1ija63• A i javno mnijenje svjetine ra:do je biv'alo na strani
onih koji su gonili ii sudili »copriji«, jer je trukovo nastrQjenje već 'Odgo-
varalo stupnju tadašnje kultu~e.
1685. je godina bila puna termičkih anomalija (bao je velikog mraza
chema szada moj kerscheniczi, kada bichi BeSti jeszu nad nami, sza,dasze ztegnete,
szadasze ZJkerchete, odhitete odvas,z oou vms,ju 5>zlepaTiju.Davams,ze ne reche: »Suc-
oidite Arborem«. (Dan. 4.) Zverhu kojega Cajenatus ima: »Quia omn;um escam ",ibi
rapuerat«. Ako va,sz Gozpodi Bog ne gible nato, ako za nyega tuliJko nemaTate, ako
nyegove kastige tak ,puschate prehagyati, budivam namiszli, da vnoga szumlenya imaju
s:lJUJprotivam drugii narodi k,orj ,kriche na VaJS'Z:Quia oOmniumescam s'lbi rapruit, srucci-
dite Arborem. Kaj t ije v s zeb I a g o v u Hor v a t z k uze m I y ura s z I o,
z a t 'o n a n y u n a i i d u v 's z a tk oja c hit e r h i, naj p I a c h aju s t i b r u, naj
.cla vaj u o v 00, n a i o n 00, v e m ima j u tog a ,d00 z t a, ven d a s zec zif raj u
k akt ika k o v ~ P ,av i, a I i J u n o n e s ,ood k ote r e h pa k,o g o v 00 rim h 0-
c het e zna ti? De frucbi.bus eofl'1Wllc,ognoscetis eos. Amen.
63 Kakva je nesig,urno,st mOTala biti u trgov,aČlkom s'Vijetu toga razdoblja u re-
čenom smi,so\runai.j,asnije osvijetljUlie slučaj k:mmarice Cinde'k.ovice u Zagrebu, kada je
(a to još u XVIII. stoljeću) potvaraju (od česti konkurenti) da je vještica: »ar Cindeko-
~ca vsakojač>ko zločesto vino na friskom mOore dražu (t. j. Slkuplju) cenu prodavati
a svedok (na suđ,enju ;njenom kao vještice, kramar k,onku'l'en1) i vnogo bo,lše (vino)
leš,um cenum ne more \pTodati ... i k tomu j,ednoč knuha peč više tri tjedna proda-
vala je (jedna ,druga kramarica ,koja ,je vjemvala ,da ju je Cindekovica »zacoprala«).
Treći pak ,svjedok protiv k:r,arnamice-vještice zna: »... kada (Cindelkovaca) z SV10jUffi
kra!mtliffivan na sajem ide, ,d1aju (t. j, kramu, r,obu) vu his'a'ge zllne,če i on.ak z hisa-
gaJffiličes ~oiPlliIlJiru(t. j. vmsiki tijjesaJk) 'sJka.če, ,j,z zroika ,t.oga da bole 1I1Ži,kaJkoOtina
občinSlko znaJDjena vsak,om sejmu Cirudek,o,vica svo,ju 1'lobunajbole trži i predaje, akoO-
prem od drugeh lakoveh kraJmarof roCbe n~kaj bolše i vre,dneše nema ... Ja znam -
rekao j,oj je jedamput jedan 'Q:~orčeni korukurelTht- ,d,a ti waga vu žemu 1lJOoS~Š,li da
vsigdar bole tržiš nego V'si ([]li ,drugi kTaJmari. pushi ga me,d nas ,da končemari jednu
vuru, <la li mi drugi tržimo, ne samo ti ... « (Isp. ,dr. I. B o j n i č i ć, Neizdane izprave
'o Iprogonu vještica u Hrvatskoj. »V,jestu~k kT. hI'V. sl,av. ,daIm, zem,. arkiva VI. Zagreb
1904. str. 230, 233 i 234). - Savremeruoi pruk MiLpachel10vi Val vas o r i Rit t e r- .•..
V i t e zov lić (Die Ehre des HeTltzogthums Crain, Laybach 1685 etc. vol. 4, p. 6) no-
tiraju upravIO za 1686. sh"aŠinu pSlihiaku epiJd.erntijute vrs,te u HrvatSIkoj: "Im jungst-
verstrichenem 1686. Jahr hat man .sehr viel Hexen und Duhol,den um Agram herum
verbrannt, tliDdW'Urdeu die Ba.uren letzlich sc sehr auf diese Teufels-DieneTinnen
ergrimmet, da'ss, so bald iIl.U'!'eme auf die andre beikannte, sie ~elbage l!!eich so fast,
ohn vorher gegangene, weder Geis,t- noch weltloiche Ve'l'Urtheilung naJch dem F euer
mJJfi1hre,tenund v.enhl1MlJ1l,ten.Da'e U1'lsaoh ruber, welohe ,die BaJU'l'eIllZlU solcher RaJserey
braoote, war der MiSlsw.aohs ,des vOll'iher,gehen.den1685. Jahres, welohe,s dJies Dnhol<len
und Hexen ihr,e:r selbsteignen Bekanl1ltniss nach verunsachet haben, und miissen alle
die jeruige Bauren, soo bey s.olch unbesoorunenem Verf.ahren s,ich vergr.ifien, jetzt in
dieSleffi May-Monat P'oenitentz thun, und an geWli.ssen Tagen e.tliche Slrunden lang in
den Kirchen auf den Knien liegend beten. Noch diese Stunde, da ich dieses schreibe,
sitzet ein Miiller gefangen, so vor eanen gar gro,ssen Hexen-Meis1eT ange,\!e.ben WOil'-
den, aber bis anhers ncch nicht,s gestehen woOlIen;man sagt, er hiitte eanen Teufel
aufgehenokt, seye auch iiber <len Eyern gesessen, um sel,bige aus zu bTii1en, und was
der Aruklagungen mehr sind.
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o Ivanju i u rujnu),"" javili se neki crvi koji su podgrizli žitarice i povriće,
pa odatle je među ,seljacima zbog zle godine 1686. Ibila razumljiva rečenu
epidemija koja je n<lJMaoduška uspaljivanju vještica. Valvasor (Die
Ehre ... vol. 4., p. 606.) naročito ~e ocrtao tu ,godinu poznrutu sa ·sk1.1ip·oće
koju ni potonja lijepa zima nije daš'to mogla nimallo ublažiti. "5 Odušak je
bio u traženju uZTočnika, a to Sil bile, dakako, corprije.uG Ko drugi je svoj
nevolji kumovao, nego zluradi calumniatoT, Beelzebu:b, vrag paklenski,
zmaj, g,djekad u li:ku guštera s 'izbodenim o·č:ilma!?Strašna je hila društvena
nesigurnost pojedinaca. Iznenada je sv,ak mogao biti obijeđen, da je
»'coprao«, da je v~djen 'k<lJko>~sgjavolom Hkve sa,di« u njegovu spravišću.
Strada'valeSIU osob~tožene. Črusomsu bile 'Qlsumnjičene,da .su kaocoper-
nice »ooprale« (od njem. Zauberin, zaUlbern). Vidjane 'su (u bolesnoj mašti)
takve v~e,šticekalko (nenaravno!) lete po zralkuj Ta:lJliježese fijuk njihovih
bičeva, a to su k.ače (zmije). VTalgslCl:mih je pečatio svojim sygilla diabo-
lico, li pri po'tonjem mučenju na ,sudu prvo je tražen taj zna!k i pronala'žen
gdjekad i u farmi ma,deža, kalkve bradavice ili bila kakvog tamnijeg
mjesta na koži. Ta pravna nesigurnast bila je osobito uža'sna u ekonomskoj
utakmici. E,gr~gi'UJs& nohilis judex posta:jao je vremenom specijalist za
takve »kr1minalne ,slučajeve«, pOlst~ao .popularan, jer je vodio i Is!pisaik
)"sumnjivih lica«. To su biH zlobni copemiki, koji ISU voljeli n,aseljačku
štetu praviti tuču te je širom rasipavati. Na ve'se'lje puJkaS<paljivane su
za javnu si,g:urnostopaJsne osobe iza Ikako 'SIUprolazHe mučenja i (uvijek
na pr. neuspjelu) probu da u vodu ne utonu (a bile hi dakako prave i ne-
"ine u poziti:V'nom ,slučaju). I vall1lpil"ii v'UJkodlacioibHno,su mučili ,svijet,
64 Solcher vielfiiLtiger Scha,den erzeugte im nachriickenden 1686. Ja-hr eme ga.r
spr5de und hal!re Tochter, <lie hiess Theuerung, und diese wiederum eine gross~ Noth
unter ,den Bauren, welche gewaJt'~g schmal beissen un-d faJss,ten mus's~en. bevorab an
<lenen Ort en, da in den v,orig,en bey,den Jahren ,dex Schauer hingetro.ffen und .der Reiff
den Handelswachs el'stickt ha'bt.e. Al8lO libten viel Leute grossen Hunger. Und die,ser,
als e~n Meist.er aHer Koche, ,der aJUch die schlechteste SpeiJsen wiktzet und es,sbar
macht, lelllI'te sie aus gemahlenen Wei1lltriibeTll1It1I1Jdoo~st aJUlSallerley Sachen, ,d~e sie
nur bekommen kunnten, Brod machen, um den m.wendig-hel1enden Run<d, den Magen,
zu beschwiohhgen.
65 Pauperizadja je ta,da bila ,toliko 'sveopća :i llJotol1"1lada Vitezović u »K.rOlIlioi«
(ed. 1744.. p. 215.) bi1j,e~i kaJO značajDiU po,javu ~l1.lb 1687. i ovu vijest: »Novi Mufti
vchinil je vsze herte, y ,druge psze ,po Czarigradu potuchi; dersechi za greh, z-kruhom
psze hraniti, kJqga ljudi SiZJtradajuchi (nemajući) p.ogilbaj'u«. Ali zato i[JTed osam g,odin;}
1679. »Ov,o letto v,szaiko ,szaJdje, y 'Slza,draJlle~SlSeq'e bil. PSellJicze, y sit.a veliko obilye
jie bilo«. Međutim astrolLogij,skJompredrasudomzaJdio,ieni pis'a,c o,dmah nastavlja i to će,
valja.da, biti nervus rerum bellicarum pro futuro; »V-Pl'ols'zilllc,zuMes'zecz'1.I.videlasze je
n'a Nebu j'edna ~Zltrahovita zv,ez,da retPaJta, koj,a je ,szkor.o czelih 6. meszeczov te,rpela«.
G6 »Linčovanj,e« copemica (vještica) bilo je toliikJo skandalozno, da je bi!>ku'P
Ma:I'Hn BOl',km"ić 29. III. 1686. uo,ći vam~dinJ!>ke žup.aniOlsikes:kupštine pozvao g,rofa
Emerika El'doedyja, ,da nastoji Ulvesti redoviti; :srud:Zlavj,eštice ( ... commend? ill. d. v.
justitiam administrandi medio suorum, signanter ob personas, q u e vid e n tur
suspectae de art,e nefar~,a magica, ne ommis,so cur'su juris mdine per
illJdolataJmp.\ebem rost,i;cam incapitmarenihl;, milllus ro,go ,c'omi<t1antu.rcomJ~l1lJren<lae,~um
periculo interdum animarum sti. Salvatons redemptarum, e~ quod a?ommandum et~am
cooperantibus officialibus, uti audiuissem, licet certo neSClam donllnorum terrestnum
contra articulos etiam in hoc passu a regno conditos). R. L o p a š i ć, Prilozi za poviest
pmtesta:nata u Hrvats.k,olj. »Star~ne« XXVI. u Zagre~u. 1893. istr. 193.. - Uost~loI?' i u
z,aJkoniku .sabora old 1609.-1635. rorHculus X. prledndJa za!wnslke m1ere probv crorob-
IlIica, v,ješHca i tr.o~aJčica; »IPrate're.a stabu1Jtur, ut Strigas, Sa,ga:s., e,t Veille~ica,s, ub.iui:s
in hoc Regno degentes et Tepel1taJs,Inc<O!ae~oruIl!dem loc,oT'u~ l~bere c<lil?truar~,et a,d
Dominum eorundem Terrestrem deducere, qU1 easdem sub amlSSlOne pahbulanum pro
nerrnerlilto punir'e po,s,sint ac valeant«.
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N ečastivi (Vrag, Solo na,
gjavao) tjera hrpu puhova
(slov. »pouh««). Iz Valva-
sorova djela Die Ehre des
Herzoglhums Crain, 1689.
I u XVII. stoljeća još je
velik evat demonomanije
i obilne njezine literature
(mnogo i ilustrovane).
Upravo u Milpaeherovo
doba ustaje 1685. protiv
ovakovog praznovjerja pu·
ritanae prof. Sinclair s
djelom »Satan' s invisible
world displayed« (Nevid-
ljivi svijet sotone predo-
čen ... ).
weba!H U lsutomma, po <osami,na putevima, grobljima, a napose na ras-
kršćima. N~i,ebilo podesno noću putovati. Foringa1Ši (f:urmatlli),iSolari, i
tI1govd znali su, zašto im se ~onji pla'še i mnogo su doživlia:vali neohičnih,
sablalsnih ~goda uočiv,ši ikako gdje koji »kopači blaga« iskoriJšćuju svoj
"donum inventionli:s«. Ali i na noćnim [odmal1"aJ1ištimai pri izla[ženju u
mrak zapažaJ111su kometi [(repače), ikako se valjaju nebesima, i dok su
okol1je1i fsumnjivi i učeni) svaki ko:mentalr nazivali ble'Sav.ošću, bilo je i
literata koji su astrološki nastrojeni straihoV'ali. Čudesa, monstruOlznosti,
zlamenja (omma) na nebeskom svodu kao i potresi67 morala su već nešto
značiti. IGše i rbujice ,ja:vileISenekada krvave, što je nemi1lJovnopre1lska-
zivalo rat ili potvrđivalo niegO'Voproduženje. aulo s'e, da i silne žabe
kreću !poput voi-ski, vidjane su neke prikalze, <očito duhova, pa neke
grdobe bez ,glave, a li g-jči'VOje uočen kakJo tjera puhove. Na kona6štima,
uz buktinje u zatečeno1 noći ra'sli su stra'si, d~zale 'se vlasi i je'žila koža
od zla, koje je webalo. KolaJe ,su priče o veHkim crvima, bijelim :muhama,
znalo [se, ,da kug,a 'kri1Hsad <u'ovoj, sad u onoj: zemlj~, da sjene nečišnjaka
prše, i ,osluštkivani ,su jauci vodenja\ka. Po gdje i gdje šulial1iiSU se i zlobni
pa!tuljci. Rađala se nedonoščad, zloslutlIle [dugonje, gegave žgeoonjej opo-
mlinjalo 'se pradavne mudrosti: cave lSi&iIlat'U!lll!Sve ISUIto od usta do :usta
preno[sile vjerodostojne ,osobe, ,građanskog pOlštenia j priznata uglleda, kao
što .su ma'i'stmi (meštr:i) ii tligovci bili u IPrv'om 'redu, a Ikoji nijesu patili
samo od tol<vaja i drttmlsilcihkesedžija već i od. haluc1lnacij'a.
A upra'Vo za nalše strane !Sveto važi u evo ,doba, i u okolini Imbriši-
movićevoj kalo i na njemačkom ilus1:ro'Vanom,letaku o Osijek.u,6Sza doba
67 1686. Deveti ,d3lIlTrav:na Portres,z bJ:i.zuZagreba, 4. puti ov dan, 1.2. dan pako
Rosnyaka dv'a puii pot.reS!Z~e hil. (Vite1Zović, »KroatiJka« p. 214.)
68 Wahre eigent1iche Abbi1dung (Eoines emsetzlichen WUlllaer-Zeichens zu
E s's e c k: So sich SOllJtagsI den 10. 20. JlU1iiI dieses 1687. Jahre~ I nach einem vorher
gegangenen erschr6cklichen GeWJitter I bey wied.er aus~eheiteorter LufLt I Abea1ldsI mit
herreiJnziiokender Nacht I am lichten Himm.eJ I ZlU grausamen En1seizen vieler Tau-
sende I die es sahen I hat erei~net und zugetragen.
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sa tolika vještički.h parnica. Dok je 1683. NewtO'n matematik'Om pO'tvrđi-
vaO' priradaslO'vne teze K'Opernika, Keplera i Galilei-a, prasječni je svijet
radije vjerovalO u ZaUlber-Spiegel Židava. N~e bHa padesne driUJŠtvene
sredine da iJspaJij~neštO' kaa što. je Font'eneill'Ova »His.toire des o'rac1es,<
(1687.). Tanak je, zatim, bio sl'Oj društva, :k'Ojeje prati'O progres kulture
i novih naprednih iznađenih izuma. Ka z:na, da li je (i d'Okaga) u Hrvatsku
namah ,dosp~a 1686. pUlblikavani iZbornilk »čudesnih OIbreta«, kaje je pa-
kupia Joaohim Becher u »Narrische Weisheit und weise Na.Il"rheit:<.Dpa-
pr,eka je svuda j,oš jači bi'O strah 'Od »aduhavljene prirode« (magia natu-
raHs) iz kaje je nemilice ibujaJa i vukla se ,da u nare,dna stoljeće 'strahavita
vjera u pastoOjanje V!ještica. Tu je moral'O ibiti užasne skepse prema Ein
Hunldert sa Po1itisohe aLs physika1ilsche, mechanJische I\l1ldmerkantiHsche
Cancepta und PrapasHi'Orn:enre'čelI1iOgaBechera. Još 'Od vremena Lianarda
da Vincija, pa preka Š'1benčanina Fausta Vranlčirća (Machinae novae, Ve-
netii,s, 1595.) i raiZliČ'1lihizdanja »Theatri machmarum« XVII. stoljeća
tešk'O ISU pradirale navotar~e. Može se re,ćio, da ih je onda napakan
pran~e,}a .panajprije lIlu~da ratoOva, vaj,sika, i konačna merkanrtilizam višeg
državnog raiJsana, ikaji je nemiJnavna marao ČiiJnovničkiJmaparatam razbi-
jati krute sk1opa'Ve patrijaTlhamOlsti i p.redrasuda. TaJka je onda ginula
i prunavjenje, ili je bar '1.WIl1icalaiz aficijelnag živ'Ota, iz gadine u ,gadinu
gubilo sankcije, i taik'Oje nastajala na bazi srtremijenja sve većeg materi-
jalna:ga napretka, i era dJržavuQga prOlSvjetaštva i,z pukoga mamanlJzma.
K!aJi,koje marala biti nevjerice !prema samoj 'gla:sini (ili štivu), da može
biti machina (straH, kaja na bl'lda pUIl1lPavadu i,z rijeke a UJZ pogon same
rijeke, naJdalje 00 umjetnim IŠtrcaljkama, 00 velikim 'mčkama kaje maže
gurati jedan namjesito tri ČiOlVjeka da ~e isti tavar, 'o r·efo.rmir1l.nw m1i-
novima, 00 vodosikocima, 00 spravi koja brza O'dalečuje i na visoka nosi
iskapanu zemliu iiZ šanca, o ibrzom sastaviljanju ,glama1zna'ga mosta, o'
,pumpama za paclV'adna tle, o' trajnom p:1ugu,pa 00 b:tmj vagi taJk'Oudešenaj
da se Isa samih 6 utega mOlževa'gaJti ad 1 do 364 funte, itd. šta je Torri-
ce11ijevbarame'tar (1643.), '~aklQva je Guericke-a mašina ~a elektdziranje
(1663.) i Papinav pami ciHndar (1690.) teško ,da je ika saznaa 'Od Milpa-
heravih sugrađana. Primitivci bi se i pribajavali takvih novataTijaj skep-
tički su na sve klimali gla,vom i očekivali, da ne će ibiti d'Obra, s punim
prav am, jer ,je udomljavanje Isvega toga .~šladOlJstaprvo iS ratnam praksIam,
kaia ie i za j't1Igaista!kEvmpe z.apočelaiednu epahu od preka stomne
godina. Razumljivi su zatO' 1sve zauf.aniji .Iitanijs:ki uZ'dasi. «Od rata, kUige
i .glardi,o.slabadi nčl'SGOSipodine!«
LeOiPaldilll's'kiratoOvi'apet su Hrvarte IiJzvodiliiz domaje ipamala po-
nava raširili ,diotaJdIsuživane b!arilzante prema »lsVlijetu«,ali kad kuće je
praduživano na pr. starom vjerskom netrpeljivašću prema šizmaticima
(Vlasima vulgariter zvanima) , i hereticima69 takađer, tatka te su i Dgri na
na zajedničkam .saJborupdznaJLiz.aJkOflJskim6lankom 23. 'gad. 1697. da u Sla-
V'aniji (kaia ide ioš do Vara~dina) nika ne maže im.a:ti imania. ka nije
rimolkatoIJik, a 1689. protjerani su »perHdi Judal0il«iz Varaždina70• Bez.brojni
69 Isp. R. L o p a Š i ć, Prilozi za paviest rprotestan.Ma u Hrvatskoj, "Starl!l1e« XXVI.
U Zagrebu 1893. s<tr, 162.
70 No već sub 1670. napominje Vitezovićeva »Kronika (p. 197.) "Sidovi zegnani
jeszu iz Czeszaroveh Ladany«. Na sajmovima a vjerovatno i kao vječiti .putnici poku·
ćarci mora da su Zidovi konkurirali domaćim kramarima, i ako kriomice.
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sabo·ri XVII. stolje'ća bavri.liISU se zatim još jednim uljezima U Hrvats.ku,
a to su bili C~gami(Zinigari), koje je sabor vjerovaJtno hez vidljivih po-
sljedica samo teorijski uvijek ,pro'skdbira·o.
I za vrijeme Turaka bio je živ saohraJćaj s Ugarnkom ,nzBeča71, a i
iz hrvatskih 'strana uopće u »Turcicum«.71 Osnovana je zatim, baš u 'leopol-
dins:ko doba austrijska OrijentaJIma Kompanija. Taj promet je, daJkako,
osjetljivo jenjao u M. doba, jer su UJpravota dva decenija njegove trgo-
v'ačke djelatnosti razdoblje protutul'&ke afenmve. Nega polovinom stoljeća
još je toga pl10meta hilo, pred reokupacijom Slavollli,je. I tako je sabor
1660. mogao ratione me·roirumex Turcia imporiJandarum zaključiti: Ut pro
exi'genda Tricesima ol"1dinariaet auotione, a talihus mercibUJsproveruente.
CaJproncae, vel in Demie, loois Tricesimalibus, erigatul', ibdemque ab
ab ,;:nduceI1Jti:buslegitima Tricesri.maexigaturj arebus tamen, per. captivos
pro Lytrro inferendis, triceswa eXliginon debeat'.
U Beču su napose strahovali ad sr.pskih, cincarskih (aramUlItSkih)i
grčlkih trgovaca. stnaltrajući ih permanenmo turskim 'Šlpij11:nJiman osnovi
dopisa residenata i diplomatskih agenata u Turskoj, 'Osobitooko ,go1683.
i dalje73. U kolriko su ovi ik1'1šćansJci.trgovci iz Tmske već tada dodiriva.li
napose Zag'reb ne može se ništa reći, a najmanje, jesu li imali ikakovu,
ma i prolaJZ!Iluna,s!ambu na Kaptolu poput Talijana i Nijemaca. O toj
partij,i u domaćoj hiSJtoriojinema do sada ni pu!blikovanih izvma, niti je
ovo pitanje istraživano, kao .što za povijest XVIII. stoljeća jeste.
Bilo je kolaooracije rtlcehov'Slkom,duhu, snošljiV'OStii ,između tr,govaca,
a to se vidi n. pr. i u 'PlJsmu»pagadura« Daniela Praunspergera iz Varaž-
dina, ka.da M. (Lieooa1"dtMiIIpachera!) ,upowrava na konjunikturu, da će
biti prođe tkanina i duhaJna. On upozorava na potrebu prostih tkani'n,
(Iglauer i sL) i duhooa »gepaiczten und U!IlIgepaicztentobiilkh«... Der
Herr thue ein pmb miJt mier... . .. Dieweil1en diesen winter, iSO woll im.
p.assnia als auch in Posseger ve1t, et1ich theitsche 'regimenter, iiberwin1ern
we1"den, gedenke ioh, dass ,die Marquetannter, so woll von ainer alB
7l Doduše, u prve godine iza turske okupacije ugarsko-hrvatskih zemalja bilo je
kršćanskoj strani (politički razumljivo) zazorno tr~ovanje s Turskom, te je sabor sla-
vonski 19. IV. 1528. zabralIlio izV10zživ:eža u Tll11SIku,.ali .QqpiUstioizvoz in partes Ale-
manica5. 1538. hiLo je doipušte.no šta više li ubiti ·takve ~vo'ZđlLke a robu im za'P1ijen~ti.
No vremena su se promijenila decen1.jtima. Dok 1560. k.rnlj Ferdinand 1. (gravisiSimo
edicto) zahranjruje Hrvatima .LzvažalIlje žit.a u pre.komOl1Ske zemlje, hrvaJtskri se sabor
sllld žestoko oop.i!rao,'kad ·tll!kOV'azaJhra.na ne vili za Njemačku, pa niti za Ugarsku,
koja <trguje šta više i iS TlUlrcima.Sa.bOlI'jre zMražio ,j·oš i uvoz žita iz Ugal'Slke a izvoz
»sJavonskrog« v·ma onamo. A ,od<lkle će HrvaJti o:O'biva1irffiO'11S1kus6, ulje i sl.? - pitao
j.e salhOlI',!Ila što ie sklopljen :kom!pr'OilruDS,i1zjav-omFeroinando'V,jh IPoSi1anilk.a,da kralj
do,duše zlllbr,aIIljlUj.eLZVO'Z!prekO' mO!l'a lU Italiju, ali ne do mora (a,d mare). U tom so-
fizmu v,eć je međutim bio saJZ·dan,učit habsbur,šIki p!'Iogram da se hrv<lJtska obala tako
reći »Lzvlasti«. Prilike se nijeSlU1P0boljšale, <te je \Sabor 1567. bio primoran da pono·vo
zatraži zamjenu žita za morsku 56, jer kraljevsko hrvatsko nema fodinas salium (isp.
saborske zapisnike tih godina). Sedamdesetih godina XV!. stoljeća kaž.e putopisac
Gerlach, kako SI\lna vašar,e u Rac2lkevi (južno Budiana) ,doJ.a,zilii bečki trgovci a nji-
hovi bi sinovi 'uolPće tu i učili magjanS'ki jez~k. Dr. P. Mat ko v i ć, Puto'vanja po Bal-
kilJIIJskompoluo,toktU XV!. vi~ka. "R,lIld« CXV!. U Zagrebu 1893., st'!'. 19.
72 Istina, 1609. (22. II!.) je hrvarl:ski ~,bo!l' zalključi,o: »Conclu~,um est eliam, ut
T,urcae ab iJngll"essuregni 1IJUJjlUlset oomerci:is se,s,e abstineaI1Jt ... « Š i Š i Ć, Hrvatski s'a-
bors.kispisi V. u Z<IIgre,bu,1918. p. 14.
73 Carl v. P e ,e z, Alte ~,erMsche HandeJsbeziehungen zu Wien. (»MiHei1ungen
des Instituts flir osterreichische Geschichtosforschung« XXXV!. Innsbruck 1915. p.
498. etc.
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anderer Seits, um untersohidliehe !IlJdthweIlldilgeSachen, ein z,u khauffen
a costi khomben... lJ4. XII. 1688.) Dak ISe u srednjem vijeku tr:govac
nerijetko udruživao u poslo'V!l1u!kompaniju snašajući zajednički dobitak i
guJbitakH, u nQvom (cindiviJdualismčkom)Viijeku s razvojem kapitaliz,ma
svega je toga maJI1Jjebivalo; poslovne 'su veze tu, ali moo je kao i dabitak
uperen :na individualnu kori,st, a ikompanije se og·ra.ničiše na ikaravanske
zajed11Jiceporadi nelSigiUmOsti11Japutevima, u čemu će ih :sve boljom ol'lga-
niJzacijom činovnOOkedržave poma'gati dal,je ~ državna vlast.
U 'spomenutom Prarmspe:rger-Milpoherovu ald hoc !Slučajuhili su prema
tClJdaš:rljoj,a još i prema 'SredovjeČllOjtermmJOlogiji jedan prema driUgomu
»ketuš« (iliti pajdaš, ,drug, vu !kakvom ·dohodku hasne, karisti), dok bi
se sama radnja zvala ketuševril1la.Koliko sam, pr,ema dopuštenoj pristu-
pačnosti materija'la, mogao biti 'infarmiJran, ta za Zagreb .navodno nema
podataka, kaji bi predstavila detaljniju sliku trgavanja u Za,grebu XVII.
stoljeća. TaJka se (naViOdno)ništa :ne zna ni 'za ~zag'rebačkitrgovački ceh,
na za VaraŽJdinmi je pozna'ta, da se 1683. napominje Mercatorom Czecha.
U'Ostalam, u reorganizaciji cehova koju je činovrn~črkihaJbsburški monal1hi-
ZClJmpr-ov'Odiau rečenom stoljeću valja uv<liŽiti,da se je i u Beču :libila
taJkvapramjena istom 1662., kClJdnaISUbečkam tr:gavačlkomcehu 'Obnovljene
povlClJstice,a u Požunu je 'Obnova:hiJa 1699. (iza 1598.)7" Iz jedne lli,stme
g. 1574.. razabrira se ,doduše, da SIl1 ~ u Zagn~hu toga vremena postojale
»presude ka!ptol'Slko-<zagreibačkilitrgovaca«, znalk da je bila neka cehoV'slka
'Organizacija, ·gremium, i za t1igovce*. nega drugi padaci nažalast ne iziđo'še
na vidjelo.
Upravo, kada se M. (valjada SlfllIIĆIUBlaža S:nedeca ili emancipaoijom,
to ,se ne zna) IprometnJUoiz 'Pomoćnika, agenta i komisijonara Šnedecova
u 1~ClJffi.ostalnatrgovca i započeo posaa, započelo je ~Qp.ClJdanjeturske vlaostti
u našim sjeverazapa,dnim krajevima. Neuspio pohad Kara Mustafin na
Beč izazvaQ je Eugenov nalert na Beograd, stečelI1Jje s.lavansiki teritorij,
od ca;revaca - ikaka je već pomenuto - zvan NeoacqmsitiCUllll.Sad iS'U
u trgovčlJčkusferu Zagreba ušla i nova mjesta sve do Beograda: KopriV'llica
više :nije b~la pagranična va:roš, Gradiška i Požega (1687.) naJažahu se već
u »unutrašnio.sti«, 1689. reokup'iLrana je ~OIstajnica, i M. je imaa s tim
mjestima namah ,dQbrihposloV'llih'Veza76• Do tClJda.su naime u užoj b.IDskoj
Hrvatskoj bila sama četiri kor.slobodna grada, i ta: Zagreb, Varaždin, Kri-
ževac i Koprivnica, pa anda Senj padaije kao peti.
Čini se, da se je M. osamostal,io maMa neg,dje već 1683. ali hoce
II1IajkasniJje1684. Kako je tQ ISlprovedenai u koliko i koliko je dugo M.
bio slobodan trgovac, prema rruspoloživim podClJCi:manije danas moguće
74 Isp. Dr. G. Čl' e m o š n i k, Naša trgovačka društva u srednjem veku. (»Glasnik
ze:malj,skQgmuze'j'a u BOSlI1tii Hercegovini« XXXVI. Sar'ajevo 1924. str. 69.)
75 F o I'bat, Die Geschichte des Handels und des Pressburger Handelstandes im
XVIII. Jahrhundert. BraJtislava 1930. !p. 9.
.• Tka I č i ć, O staroj zagrebačkoj trgovini, »Rad" knj. 178. U Zagrebu 1909.,
str. 103.
76 Vo,jnici Nijemci tiz KiOfPm'ivlIliceka.o i iz Ivanić-gra.da s !kojima je M. trgova.o,
bUi su mu ve.1:iki,dužnici. - 21. VII. 1693. frra LucaJs Ibrissimi (Imbrišimović!) de Po-
sega vlcariws illustris.Siimi et excelle.ntissimi dni. Eppi. Zagrabiens~ šalje nat"Udžbu.
Generose dne Leonarde mea obsequia offero. Mora da je M. upoznao lično na Kap-
tolu. Tražio je "per laJLorem« a pisao ,demisse domi.natiO'Ili generosae. »Dignetur mit-
fere septem rif de panno illo de quali Patres nuper acquiserunt«. Platiće o štefanju
honeste.
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rekonstruirati. Masa hrvatskih kupaca zvala je M. još 1697. Šnedecom.
Ali u oficini na Kaptolu naplatio je još 28. travnja 1683. Michael Fi1ipov:.~
Tricesimae Berdauczensli\s Vicegeroos Blažu Snedecu in Bonam ratianem
danec generalem Computum sa 15 rajnskih forinti. 1684. po\Sltojimeđutim
i Nicollo Struppi kaa HelTll B1atsio Schnediz Handels Bedienter. No iz
Jaske 22. XII. 1689. adreSlira Janoš Hrvoj Milpacheru (komu !I1iiprezime
ne ma): t Generoso Dno Leonardo N. de f u net j BI a s i j Z n ede c z
Gerenti" NegoHatorij labacensi (tit.) dno Amico mihi observandissimo ~
Labacum. Cito-cHo-cirto. Razabira se, da je M. Snedecavu podružnicu
u ZagTebu preuzeo, a centrala ,da je bila u Ljubljani. A napokan je,dan
od gilavtnihM. dobavlj1lJčarobe bia je u Lju!blj.ani Snedecov sin Johann
Baptist77'sve da potkTaj M. živata. SViaka!kou s.ijeČDju1684. važio je B1asius
Snedez kaa principal a M. je tituliran kao Herren B1asijen Schnadiz
Handlungs Bedienter u Layhach-u (Ljubljani) i valjwda je bio još Snedecov
putujući namještenik, dok se nije posve smjestia u Zagrebu i !kad već nije
išao kao običan LlI!den-Dienerpo robu u Graz, Beč i u Veneciju.
Iz korespondenaije Milpacherove izla,zi nwpoikoni to, da su ta ma·teri-
ja1ija u neku roku za nas ono, što su u svoje doba za širu Evropu bile
čuvene, a sa.da i u historiografske svrhe eksploatisane »Fug:ger-Zeihmgen«78.
DO;lstase karptoloms!kom ovam 'kramaru za.grebaČlkapTovincija obraćala
molbom za vijesti. Evo n. pr. s 'kolikom izvjedljivošću (9. I. 1697.) Adam
Petazy iz Stubice, prešavši hitna pitanje svajih 9 forinti i putovanje Ihro
Excellenz des Herm graH General Auer.sperg (s društvom) preka Zagreba
u Beč, izričito p~ta MiLpachera: »... daB Wiolltlichauch geme wissen wie
dem armen BarOlllDelliisimunowch zur geht dan ein teil leit Bagen die hier
er wer in .Arest ein teil wnd-rerBalgener wer kar (gar!) in eiBem,geschlagen
daB ih schon niht klauwem. (,glauben!) ,kan. W end e r he r s u n st was
g a n t z n e u e s hali s o g e w mir B ,de r heT z u w ii s s en ... «19
Možda je ipaJkM. ,dobiv,aoi bečke Avi-si Ilia1iani ord-inar,ii,e stJraordinarii
1. j. Il corriere ordinario i Fog1ietta straardin1lJrioili onda kakav "MerCUJTii
Relatian«, ili »Sonntagischer Postilion« ili »Diell'stagisohe Fama« i kalka
se već zvale ,tadašnje njemačlke novine. SvaJkaiko nijesu ni ilustrovarn;.
letaci mimoil1lJ~iliovoga Ritter- Vitez.ovićeva znanca i poslovnoga pri jatel ja
77 BlaJS~usvon Schne.diz vien.ča,o je 1. X. 1668. u LriUlbl)jadlJiAtmu K.a,tal'iruuvon
Dolnizher. OS1m rečenog sina Bla8iu8 je imao i kćer Annu 1<JosaLijurođenu 18. xn.
1674. i koda se 21. IX. 1690. udala za Arutona Dominikusa 'V;)on Blanchard. Yaljada su
iai sestre bHe Maria Anna 1695. udana za Johanna Siegfrieda von D. Giorgio i Ma-
ximilia.na Theresia 1697. udana za SiegmUlIlda von W<ljgner. !sIp. poda1ke ko,d SchivicZ-
hoffena, Der Adel .in ,den Ma1ciken Krams.
78F U g g e r-Z e ,it u n gen. Ung,edruckte Briefe an ,das Haus Fugger aus den
Jahren 1568.-16Q5. Her.au'i>gegehen von Victor K 1a r will. (Wielll-Le'~pzig-Miinchen,
Rikola Yerlag 1923.)
79 Adresa s titulom Monsignieur Monsignieur L. M..... Od samog Delišimunovića
(zapravo Jelačića, iz famrilije Jelačri.ća) 'Pnimio-je M. j,z Jamnice 8. XI. 1h96. međutim
još prije ovakvo pismo: Seruitor her Lenardt. Proszim YM: dabirni obznanili gdo
Krainu plachal bude y ,ieli morebiti na YM: Gdin Pagadur osztauil, ali na koga .dru-
goga Vraga, zach u.oiniki s,zluziti nete pre,z plache, pokih d,ob da ure duih let plache
zaslusene imaiu. Zato kaJoo berse obznamneanJi,dasze iki d:rugti UJragna Kraini ne<pripeti
a ia tomu krivacz nebudem. Sztirm ols'ztaiem
VM. Rad szlusit,j
F. b. DelHsiJffiunovich.
(Izvana:) Ov liszt dasze ima dati K. Lenartu N. na Kaptolomu I5ztoiechemu Ec.
momu Priatelu YU Ruke.
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Karika tura na turski uzmak iz Ugarske.
Iz Valvasorove zbirke, sada u Grafičko; %bžrcž Kr. sveučilišne knjižnice u Zagrebu.
Tendimus in Ungariam
Ad Turcas, post tot suorum clades et
futi/es repulsas, cancrinis tergis insidentes
ac ita in Ungariam
pergentes
ALLUSIO
Haetenus Ungarieis laeti volitastis in oraSi
Capti delieiis me11e f1uentis agri.
Quo sat praeterito fruiti sub tempore, Tureae
Ausi & in Austriaeas serpere eratis opes.
Erratis! longisque retro jam passibus itis:
Visi Cancrorum terga equitare leves.
Quam male Apostolici lustrastis limina
Regni!
Quam male & Austriaeos igne eremastis
agros!
Ut vos nec Coelum jam plus nec Terra vagari
Austriacis patitur Pannonieisque plagis,
Qui prius Ungarieae genF m'lla quoque
preeati:
Nune etiam terrae forte precamini idemi
Nos quod terra mala est in se: verum
quod & ipsa,
Rite bona, est Dominis faeta maligna malis.
Tendite in Ungariam cancrorum terga
prementes
Ire ita fata jubent: nosque vovemus ita.
Sie faeile incipitur Bellum, finitur et aegre:
Lubitur et justo sie mala eausa Deo
Wir marchiren in Hungarn
Eine (auff die Tiircken) nast so vielen ihrer-
seits empfangenen tiidtlichen Wunden I den
Krebsgang reitende vnd also in Hungarn
marchirende gerichtete
ALLUSION
Vormahlen eiltel ihr in Hungaren mit RauHen J
V!el tCl.use'lld Freud darion vud Beuthe zu
erlauHen
~il diesern niehl vergniigel J eillel ihr weiler h:n
O.s!reieh mil Feucr verzehrel J holl aueh ein
grossen Gcwinn.
Belind doeh eueh belrogen! <den Krebsgang ihr nun
rennl I
Aufl der en Rucken ih! den Ruekweg 6ehleunigsl
nehm!.
So genusamb habel ihr viel Jahr diee Reieh
verheereH
So grausamb Oestcrrcich dUTch Feuersflarnm
vc,rzehrcltr
Das6 euch der H"mmel nicht inskiinHtig mehr will
leyden I
Diss edle Land vnd Leulh dureh dessen Raeh
muest meidcnr
Alts Ubel ihr vorhin den Hungaren vergonne! J
Ein 6oleh6 nun diC6er Erd vieIleieh! se1bs!
wiinschen keonet
Wehl da6. diC6elbe bne6 I noeh iibeI,; in 6'ch halte!
NUT weil eio iibler Herr sie libel hel vcrwaltet.
In Rungaren dann gehl J aufl solchen PIerden ceile! f
Die die Verhiingnuss eueh I vnd ihr 6elb6! haht
berei!c! I
Leiehi i6! zu langen an ein Krieg ! oflt uebel geendel r
Vnn ungercehler Saeh Goll gaenlzlieh sieh abwcndet.
Zu finden bey Lorentz Sehaffen im Hungarisehen Hauss im Jaeober·Gii.sse1.
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n. pr . .o ,strašnom :zm.amenjui čudu koje se u!ka,zalana nebu kad Osijcl<.a
u srpnju 1687. (Den Tiirken rncM allein, auoh uns i,st es gewies'en, Zur
Drau und Wamungs Schau) 80. Ili n. pr. neke poput one karikaJture na
turski. uzmak iz Ugamslke"Tendimus in Ungariam« (iJsp.otisak iz Valva-
sarave zbirke). Zatim ima i iZJraV'Ilihizvješbaja s ratišta n. pr. Belgra,d im
FeldlaJg(er) ,do10 Aug. 1693. Michel Penisch: » ••• P. S. Bemchte daB unsere
Armee mit einer doppelten Schanze umfaJngenund effective in 50.000 Mann
star'k sich hefiindet, sol,te ,die feindliche Armee kommen, wird sie wieder-
stand ,genug finden. Von der Sta!dt 'Sdbiessen 'Sie sehr stark mi,t S1tiick(en)
auff rmsere Armee hahen aiber Gott l,ob biB hieher keinen Scha:den ,gehaJbt.
wir werden mH nechstem auff die Sta,dt zu approchieren anfangen ... «
Pa uapće u Evropi hilo je tada mnago izvjedljivosti za navinama, pa-
nešto i prave Ž!UmaliJstike,kojaj je utrla put .organizacija paštanske slu~be
navaga vijeka. Uprava 1695. izišla je u Hamburgu knjiga Kanrada Stielera
(pad pseudoruimom ,,8paten«): "Zeitungsl1.1JStund, Nut:zen, ader derer sa
genannten Navellen ader Zeitungen weckeode Ergetzlichkeit, Anmut, Not-
wendigkeit ,un,d Fll"ommen«81.Ova je ra~rava, ,istina, istupila prativ sla-
badne žurnalisHke, žeLjela ju je ponovo Vlidjeti u ,rukama paštara, ali
karist intarmadja i njenom je autoru očita (,državtnillro,svećeniku, univer-
sitetskam docentu, domaćinu, samom ženskinju, trgavcu, dvorjaninu, na
putavanjima, posred ratovanja, jednom riječi svagdje). Otkad su Habsbur-
gavci 1creira;lihrvatsku kiraj,inu protiv Turaka bilo je u naravi stvari, ,da
njihove vl'asmbudu a jour za sve novosrf:i,pa je upravo iz Graca i Ljubljane
za Beč morala biti uređena i kurirska i 'poštamJsik,aslužba, kojom su 's'e u
prvam redu 'služili vojni lmtgovi, azatim daJkallwi tr,govački, kaj,i 'su vršili
ishranu i apremu vajske na kll"ajini. Da,što, da su trgavci wali i svaje
glasnike, ,skoroteče, p1smonaše, te slali svoju poštu svakom rprilikam, ra-
zumije 'se i pasredSltvom karavane, koja je sprovadila trgovačku rabu ili
se vraćala bez tavara (ili opet sa navam, eksportnom rabom). Tim kana-
lom vjeravatna ,da su se taJkođer sll\1'žilii razni novinarski reporteri već
u XVI., a pagotova u XVII. ,staJjeću.82
80 G. B u e h ner, Medien, Hexen und Geisterseher. Miinehen 1926., str. 59.
81 Dr. W. B aue r, Die 6ffentliehe Memung in der Welrt'gesehiehte. WildpaTk
P'ot!>dam, 1930. p. 184.-185. - »UIlIdseheint dieses Postwerk wol der wahre und eigend-
liehe Anfang der Zeitung zu seyn, welehe hernaehmals in Drtuak gebracht und bey
den Postheusern allein ausgegeben worden, bis die G e I t b e g i e r um sieh l! e f r e s-
s e n und an,dere n iiede rtr a. e h t i g e Per s o n eng ere i zet, sieh in dieses
Handwerk zu misehen, a\lerhand L ii gen z u sam I e'll und der gleieh gleubigen
Welt darmit eine Nase zu <1Tehen. Welehes d,ann nieM reeht ist un,d dureh 6ffend-
liehes 'seharfes VeT1bot abgewendet wero'en solte, daJ1llit nieM ein jede.r Buehdt1Uoker,
Binder und ver dor b ene r Seh u Ime i ste r s i ehi n der gle i e h e n off e n-
bar eRe i e h s- u n d S t a a t s g e seh ii f t e m i 's e h e n u n d s e i n e los e
W ah r efe i I t r age n m 6 e h t e. Da hmgegen die Postmeister dem Keyser und
dem ,Reieh mit Ey.d und ,pflieht ve.rwant seyn und die Verantwortung haben, wann sie
etwas Unwahres, Gefiihrliehes UlIlJdVerfangliehes herausgeben, wovon jedoeh die andere
ihrer Meinung naeh befreiet seyn und .in Tag hinein sehreiben und dro.eken, was
ihnen 6fters von Lotterbuben, Aufsehneidern. Marektsehreyeren und Vielwissern, ja
bosgesinnten Landwa.sehern vorgesehwazet und unter den Ful3 gegeben wird«.
82 Ibidem Ip. 162. »Zeitung aus Jba.nitseh (I van i ć) in ,der W.indisehen Granitz
vom 6. Deeember i n od e rNa eh t um 11 Uh r«. - Šteta je što još nema histOTijskih
studija o poštanskom prometu po Hrva:tSikoj u ranom novom vijeku. Očito je da su
Graz i Ljubljana imale poštansku liniju koja je išla u karlovački generalat. No kako
je bilo s Varaždinom i Zagrebom valjalo bi još .istražiti. U ovo ,doba su se već i




Milpacher ie doista funkcionirao takađer kao reoorter svaie Vl'ste
(»Zeitungs-KT<lJmer«glasiO' je termin), jer iz Balagne ga raspituju n. pr.
i za broj žiieljstva »di Schiavi« u Turskaj 1693., zatim m. o. 1694. ima iz
Venecije spomena »della Vittoria«, a 12. V. 1694. natira se »dass Ihre
Piischoffliche Gnaden daselbst gestol1benIsein«, ,iz Raina opet 'su potraži-
vali ,slikara grbova itd., .itd. Go'spodlSlkisavremenici, u prvom redu Ritter-
Vitezović a i viši kler, crpili su svoje znanje tada maderne historije nema
sumnje ,iz najopsežnijeg i najaktuatnijeg zbornika zvanag »Thealtrum
EUl'Opaeum«.Uvid u izvjesne njegeve partije daje plastičuu sliku naziranja
ondašnjeg svijeta, a udio poštanske žurnaliJstiJkenaJlllaknua je najveći dio
građe.
Za 1672. g. bilježi n. pr. »Theatrum Europaeum« (XI. 284) MiBgeburl
in CrO'atien. In Croatien hat eine Bauerin ein Kind ohne Mund und Nasen
/ mit einem Auge auff der Stim I tlJI1Jdan ,der Brust als zwey fleischerne
TrO'mmeln hangende / zur Weltgebohrenj welches aber alsbald gestorben.
Skribenti su u pamenutom navinat'iskom gadišnjaku 'slagali i izmišljotine
i halucinacije koje su mogle pr,ija'ti duhu tadašnjega čitaO'ca. Monstruozna
i blesava fabula n. pr. o morskom patuljku uHalsteinu 1678. servirana
je kaO' istinit doga,daj. Ulrns za grateskne pajave kaO' da je kulminiraO'
kud i kamo tada više nega i u »mračnom« ·sn-ednjemvijeku, i njime je
prožet ciO' Theatrum Eurapaeum jaš ·de u XVIII. stoljeće. Ne u XVII.
stoljeću u Hma su god,išnjacima još 'čudesnije i jezovitije vijesti. Nižu se
IZ godine u ,gadinu i hrane fantaziju čitalaca i publike, kao n. [pr. o' rtali-
jamskO'j grafici keju je neka zlobna vještica (čisto nevjeravatna) vukla
zrakom 37 milLjadaleka; o jednom zvonu koje je u Carigrčl!du iznenada
samo zazvanila, pa zaHm o' jednom .ronilačikamlinstrumentu kajim čovjek
maže pod vodu; o' r~bi u Engleskoj kaja je imala ljudsku glavu; o' čudna-
vatam seljaku keji jes V'ilinJskimrašijama vidavita išao pa tragu zlači-
naca te ih pranašaO', itd., itd. Natiran je najuža!sniji kriminal širom svijeta
(kurtizane, studenti, trgavci, kalfe, kanooici, vješci i čarabnjaci, grobari;
tatavi, ,džepari, razbajnici, gusari, sikitnice, ikavaliri, falsifikaiari, činovnici,
Ča!snici,'plemići, ucjenjivaJči, dame, vještice, travčl!Čice,svi su za'stupani pa
nekim slučajem). Curiosa ,zauzimaju prva mjesto, pa zatim elementarne
nesreće, brodalomi, bune, ali diplamatsko-palitički i ratni dogad.aji dakaJko
da su z,apremili glavni proistor te je bila oivijesti iz Turske prekO' Basne
i Dubl'Ovnika, većinom očita trgovačkim posredstvom. Senz,acije su glavni
tenor svega toga novinarenja. Razumije se, da je žena i tada bila glavni
subjeikt. Pilkan-tna je bila lektira o' obre!anju ženskinja u redovima vojske,
ili opet misterioznO' prerušavanje (preoblačenje) muškaraca u ženske
haljine, ili kada neki galantni coQlurtisanima s'Voi»caSlUiS«šta je »karesi-
Post alle Erchtag - kaže Valvasor - nach Laibach iiber (M6ttling) Rudolfswert, Tref-
fen und. Weixelburg (vo,d Karlstad.t bis Laibach im ganz en vier Posten). Pošta je tada
već prometala ~ pulnike a ne samo pisma, no prosječno je najčešći bio saobraćaj
po;e,dinih postiljona na konju (isp. .slike Ljubljane s likovima poštara). Oni su nosili
crvene kapute »e,galizovane« crno i bijelo, šešire s hijelo-crveno-crvenim perjanicama,
a imali su i srebrene trube (rogove) sa bijelo-crveno-crnim gajtanima. Devedesetih godina
XVII. sloljeća bilo je mnogo nereda u ljubljanskom poštanskom prometu, pisma su
se gubila, te je iz Beča bilo prekora. Važno je uza .sve ovo, da su tadašnji poštanski
činovnici i u Ljubljani 'pored redovne plaće posebno zarađivali pišući staležima "Neue
Zeitungen« (g.djekad. su te novine i štampane), a iz "Turcicuma« i sa ratišta nema
sumnje d.a su im vijesti ,dobavljali i "trafikanti" (trgovci), koji su dolazili iz Zagreba.
(Isp. P. von Rad i c s, Die k. k. Post in Krain. Laibach 1896., p. 26.-36.).
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raQ« nekoj danU, ili kada se .dvije dame pobiju u dvoboju kaQ da su
muškarci. JezQvite su vijesti garlIlirane sažalnim lmmental'Om n. pr. 'o ne-
kim Poljacima koji su poradi gladi posred studeni pr'Oždirali jedni druge.
Rječit je mementQ bilQ, nadalje, slikanje dQgađaja, kako je gjavaQ jedno-
stavno Slobom'Odveo !IleIkekockare i ~artaše, ali zli dusi spopadali su na
licu mjesta i bogohulne pSQvače. Takova exempla po vijestima prQizVQdila
su kQristan strah u prepričavanju. Bilježooe su i halucinacije mClJSa,ali
bez kQmentara, jer bi nestalo čari neobičnos1:i.i čudesa: tako je sVQjevrste
fata mor,gana mogla biti u Berlinu ne samo predmet v~dnog već i slušnoga
čula; čulo se i zveketanje oružja iz vizije. Za neobjašnjene zločine bili su
Židovi more antiquo sumnjičeni, zatvarani i Qkivani, iza vjerQvatna otkupa
opet puštani da posluže, nema sumnje, i u narednoj prilici. Tirpske osvade
Židova ticale su se ritualnih umorstava djece. Nego u vijestima o sličnim
strahQtama nijesu kao aktualne iz.ostajale ni prikaze duhova (Jmje su v·a-
pile za oslobođenjem bilo nekom ispoviješću) , ni ematrikuHrani studenti-
zl'Očinci, ni izvjesni S'odomiti, grješnici, uhvaćeni u'Vijek u pravi čas. Svaki
čas su u nekom dijelu svijeta vidjani na 'Obzoru 'Oblaci s mrtvačkim luba-
njama i znamenja svetoga križa, zatim teški oklQpnici, ali i oblad puni
vučjih (kurja.čkih) glava. Pr'OčulQ se za neke sumnjive ljude; vjerQvatno
su bili čarobnjaci, kQji su mQgli gaziti kroz duboke vode .kaQda hodaju pa
kopnu, i samo bi se !Ilešto sJkvasil,ino potonuli nijesu. A poradi mnogih
nabrojenih i dalje nav'Ođenih strahQta i utvara, kQje su se tu i tamQ pri-
kazivale, ali najradije na rask.ršćima i zavQjima puteva, mijenjane su i
poštan'ske pruge, jer je zaaglas strah'Om podilaziQ poštare i skoroteče
(,glasnike, teddiče).
Iz g'Odine u godinu sabirao se po cia konvalut ovakvih mirakulaznih
kuriQsa: o hermafroditu koji uskara da nije porQdi,o; 'o dvjema izumljooim
kQžnatim v.rećama baruta 'Od kojih samQ jedna maže ·stra'dati od groma,
a ka.d su umačene u VQdu barut zadržava snagu; 'o češćem svetogrdnom
f'Obljenju crkava u kQjem su sudjelovali Židovi; 'o najrazličnijim pigme-
j'ima s neobičnim .običajima; o Ž'deronji koj~ :je i trolež u s,last gutao a
kansumirao ineoderane koma,de ma Čl1;:e,o čedoma·rkama koje su zašivane
u vreću i bacane u 'rijeku, i ''0 ·bodukoji su vr<llpc1,i čvorci vodili u Philipls-
burgu; nadalje 'o velikom be2'Jbožniku Kazimiru Liszynskom iz Varšave
1689. (Deus non est creator hominis, sed homa est creator Dei, quia Deum
sibi finxit ex nihiIQ), KaZ!imir je biQ, naravnQ, posječen iza torture, pobom
spaljoo, ·i svi .spisi s nj.ime su zajednQ požg.ani, a pepea mu je napokon
ispaljen iz jednoga topa, i to put tatarske zemlje. I naše su zemlje spo-
minjane, razumljivo već zato, što su po njima jurili carevci-osloboditelji.
Tako se sub junio 1690. iz Srbije regi-struje vijest, k<iJkose pojavilo mnoštvQ
smrtonosnih otr'Ovnih muha ('Očito danas zvana »golubačika mušica«). ne
većih 'Od buha, sa žutim i crnim nQgama, a napadale su živQtinje svojim
pogubnim ujedom. Servirane su i preQčite izmišljotine (da je n. pr. na
nekom hrastu rodiqo g'rožde). BHa je za.daća redaktorova da takQ.vo ču-
dov·ište (miraculum) racionalizira time što je danio prvu ver,sliju, pogodnu
ukusu publike, i zatim dQdatak: jest, jest, r'OdilQ je, ali na vinQvoj I'Ozi
kO'ja je oplela hrast1:,što laJkovjerni .dopisnik u bitnji nije bio za·pazio.
A uvijek) uvijek upliće se u Zlbitija žensko, i čim neobičnije, tim zanim-
IjiV'ije.U H'Olandiji se dogodila prava buna žena, htjele su prigrabiti vlast,
bile su pograhile već i puške, ali prava vlast ih je suzbila: dala ih je
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š~bama isprašiti kroz ulice a mjesta pušaka morale su nasiti u taj mah
metle. Čitalac je mogaa biti zadavalja:n. NeizastaV1Ilaje, dalje, natiranje
brakalamstava i .obostranih bart:inau braku. Ta je partija bila stalna ru-
bri!ka. A i madu j,e hronisia nemilice ismijavao u zakuljenaj formi. Eto
n. pr. 1690., izvješćuje ljetapisac, .pačeše se rađati mnaga djeca navodna
s izraslinama na čelu kaje su bile, ah, uprava ista kaa šta i pomaooi ures
dama - "fantange«! Ali ne sama da je ta degener.acija pošla na djecu
već se ta sa·da javljala i kad janj1ća i kod teladi; takO' je sad sav pod-
mladak ljudski i živatinjski pačeo da unakažen dolazi na svijet. RedaJktar
je na ta nadovezaa: Eva, ~bag tih nakaradnih pojava pačeli su mnagi pra-
pavjednici tumačiti monstruazne pajave kaO'w.dljiv roak i opomenu Pra-
v1iJdnos'ti:čuvajte 'se, muškarci, jer !i žene naseć~ "fanta:nge« uskara se
namjeravaju 'Ls,trgnt!tispod vaše prevlaJsti, jer su zapačele nos~ti iza'zavni,
simba1ičtkiures, neke vrste polukrune. Drugi su opet tttmaJčili,da.bi grješnice
tim čeanim nakit,om rada &krile svoj pagled ad pagleda pravičnoga suca,
i sL U KO'penhagenu je 1690. smarknUJtjedan korporal (podnarednik), šta
je sebe i ma krvlju sva·jam zapisao vragu na 14 gadina. Vrag mu je za
ta vrij'eme abe.ćaa služiti i, razumije se, naročita ,apskrbljivati novcem. Ne,ga
ipak, g'liešn,i.kunije dala savj,est mira te j.e zdv:ojna vikaO' i uzmsao. NatO'
mu je jezik izletiO'a biO'je kaO'kamen tvrd. Drugavi mu pretraže džepave,
i zbilja, nađu pismen ugavor s vragom. Predali su ga vlastima na kaznu
u avam prO'testantskom gradu, kaje ga i pooepsaše. M. a. zabilježen je
još jedan slučaj kakO' je vrag dašao pa nekag uglednog 'građanina "prema
ugavoru« (weil dessen siebenjiihriges Paetum zu Endegewesen, leibhaftig
(ilin sc. građanina!) gehalet, dass ,die gantze Gasse, wO'selbster gewohnet,
er.schroeiklichdavon ersohiittert).
Ovim is.padima nečišnjaka uvijek su kao popratnice pri,dalazile se-
ljačke nevO'lje ad različnegamadi, skakavaca, puževa itd. I uvijek je,
mnO'štvonevinih takađer stra davalo, uvijek, kad bi se javila m. a. naj-
raZiličnij.aomina, portenta, morski m:onstrumii,llledOiIloščadi izrodi svak'2
vrste. U Taulousi je tih gadina atkaivena i jedna tajna sinagoga Židava
na zaprepaštenje cijele pravavjerne javnosrti. Vjeravatna sudemoni imali
i tu svoje prste. Artisklanost ika racionalnim, praMičnim izumima ne miješa
njihO'va .objavljivanje i sam izum s akul1mimsilama. N. pr. išla je versija
o' izumu je,d'nevrste platna kaje ni uljem tpremazana ne maže na vatri da
izgari već li takvam slučaju, šta više, pastaje i bijeije i ljepše. Nije, na-
daJ1je,biO'sumnjiv, »mstrume:nt« Ik,onstruira:nza odv'Jarčenjedima iz kamina
i kavačnica. Na zbag Vječitog Žida kaji je m. a. 1694. biO'opažen u
Engleskaj (a nekima je pričaO' i zgade iz svag života) već je bila uzneml-
renja ikao i vjerovanja u vjera1das,tojnost iskaza izvjesne rkuharice ka'jaj su
sahlasne neke sp:odabe, prikaze, u bijela adjevene, ledenim rukama pre-
lazile preko lica i looevice s palica rušile bakrooe pladnjeve i na prO'zar
u kamari hlače vješale. Nešta s1i'čnamala da nije .daživjela i jedna dama
na španjalskam dvaru 1692. g.odine, kad je prevrćući kraljičine oprave
osjetila da se i'zmeđu tkanine i postave mkava nalazi neš.fo tvrda. Bila
jie,naravna, »ourieux«, rčlJ&pori1aje 'rukav i našla nekaikve male olovnate
pločice s crtežima Kaje nije razumjela. Kad tama, organi inkvizicije, ka-
jima je slučaj priapćen, uivr,dili su da se radi naprasto o' »činima« čarab-
njaČikim, pa je svima bilO' j,asna, zaštO' kraljica ne može rađati djecu.
Međutim na strogu krivičnu adgovornast pozvani krajač ispričavao se, 'da
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se radi 'o preostalim alavnim twbričkim marikama sa tkanina, a kraj ači
bi ili metali u rukave da bi rukavi 'Pa diktatu made balje visjeli. Pa, kada
se uvaže avi svi navedeni slučajev,i i harrendni necitirani kupavi prazna~
vjerja, svajina i najkuIturnij,ih Is,101jevatadašnje Evra'Pe, onda praizlazi
jasna da ni Hrvatska nij'e;magla biti naprednija, te je valja smatriti samo
u tadašnjem evrapskam okviru. Rubrike kaje su bile annalistu dodatak za
diplamatska-politiaki i ratni apis svake godine zvale su se: Allerhand
sanderba're t'raurige Geschichten Sa .sich di.eses Jahr hier und dar zuge-
tragen, Eetliehe grausame Sturmwinde, Untersehie,dliche grabe und straff-
bare Schand- und Laster- Th<lJten,sa ,dieses J ahr iiber veriibet und etwa
aueh bestrafft warden, zatim einige hahe Geburten, Hahe Vermiihlungen,
Tadesfiille von Stands-Personen. Indija, Kina, Amerika, egzatične zemlje,
takađer su bile predmet,am interesa 'Ovihannala, suštih preteča patonjeg
novinstva. »Theatrum Europaeum« kaa zbarnik novinskag materijala izJazio
je u Frankfurtu a. M. ad g. 1627. da g. 1738. (a za razdoblje 161"7.-1718.,
21 svezak) kaO' najeminentniji izvar tadaŠlI1jemoderne histarije za 'Ondaš-
nje naraštaje. Ugadinama permanentnag ratovanja tendencijam je izgled
mira, ali se upliću zasjede, progoni & maohinatiOlnes, Krieg mit allen
seinen annexis, anteeedentibus & consequentibus. Sve su ta kansumirali
»nach Geschichten Verlangen-tragende Leute, giinstige nach Standes-
Gebiihr geehrte Leser«, među njima, nem<1.sumnje, i neki Milpaoherov
mušterija. Pa, i aka se ta lična ba,š i ne dade utvrditi, razumljiva je zato
nastrajenje tadašnje društvene sredine u kaju su strujala i zračila sva-
kalika »curiasa« iz rečenaga i drugih sličnih zbarnika i literature. I u tam
vidakrugu 'Odvijalo se primanje ~ r-eprodukcija vijesti. U njemu ,su razu,m-
ljive i sve bliže i dalje kramarske manifestacije, riječju konkurents'k,i živat,
uspjesi i krize, kaa i sam mi1tt,eumušterija. Oni i ne osjećajuć.i, positepeno,
primanjem sve to madernije robe na asnavi sve ta, češćih izuma UZIuspon
rndustrializacije i prosvjetaštva pamalo gube i anu, bar najtežu i naj-
pagubniju, praznavjeričku dispaziciju.
Milpocherove su pre'paruke izagovor vrijedile i za praktične stvcari
i među kaptalskam gaspadam u Zagrebu. U saobraćaju sa toliko svijeta i
sredina an je kaa muž ».difficilis eonventionis« magoo da savjetuje na
a.snavi svag iskustva, i njemu se nerijetka 'Obraćahu i poslanici i pasladavci
ikad Ise nije r-a:diIa''Očista trgavačkom, već više o' prijatdjskam posre,da-
vanju. 83 A ,zanimljirvaje, da je bio u 'Prilici istwknuti se i kaa karij'eraški
proV'adadžija jednam veama 'Opreznam kandidatu, kaji je čekaO' priliku
ka,dno će »sabljicu objesiti«.
8~ t
Z·dravie ij v.szako ,dobro selijim V. M. moij Goszpon Lenard.
Pro szim lepo V. M. zaradi onoga oltara koiega ieszu vuchini1i Goszpooa Kaptolom
zaradi ma1i.aiIl18dabi me V. M. p,re.paruchi1i ,dabiga ia ma·LaI~a ga hO'.chudobro chen:>
zgotovit y napravit kak me nebude zram, ia pako V. M. hochu zafalen biti: ij szlussit
vuchem budem mogel sztem ostaiem V. M.
P. S. V. M. mo,rete op.j,tati GOSl7lpodinaKaJtediralci,sza,
kako zem nakravarzkem nachinil ·ij na Jamniche
Die 20 Junij sluga Joannes Vasonor
1694 iz Karloucha malac.
(Izvana:) Quu LiJS7JtimaSlZedaH KneSiZ'ULenaI1du uu Za.grebu &t'oiechem na Kap-
to1om uu nih milo~ti ruke QlIiSileda QoslZtoino. Zag:rabiam.
Ima, zatim, i Qrugo pismo ovoga tenora:
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Otprilike za jedan decenij spretnim trgovanjem a još vlse podijelji-
vanjem obilnog kredita plemstvu M. je baveći se nuz običnO' trgovanje
još i novčarskim transakcijama zalPremio vidan društveni položaj. I na-
došlo je ono, Ho je mm"alo na,doći. Raspolagao je valjada i s prilično kapi-
tala, a ima·o razgranate poslovne veze ne samo u hrvatskoj provinciji već
i ,SjaLjubljanom, Grazom, Bečom, Venecii'om i Rimom. U sabor,s:koj sjednici
22. XII. 1691. {čl. 5.) iza prijaJšnje,ga Supremus tDicae Exaetora Daniela
Pronspergera (varaždinsko·g M. druga!) izabran je na njegovo mjesto Ju-
raj ,plemić, protO'notar kr.aljevine, a pridodan mu je (adjunetus) strenuus
Leonafldus Mylpoher, Mercator Venerabilis Capituli Ecclesiae Zagra-
biensis.S4 A nema sumnje, ,da je sve to blagohotno dao sprovesti i pred-
sjedatelj saborski ban Nikola Erdoedy, sa suprugom svojom je.dan od naj-
revnijih Milpacherovih kupaca.
Juraj Plemić i njegov Regni Croatiae Vice-Exaetor pO'štuvani kramar
knez Lenard Milpoher imali su baš u ''Ono ratno vrijeme veoma m~za-
hvalnu zadaću ubiranja daća, a po'tom (o,sob~to M.) j'o,šnezahvalnije pLa-
ćanje vojslke na :krajini bansk01 i dobavljanja njene opreme. Svejednako,
stvar ipak nije magla biti bez dobra ra,čuna. Ova »pagadurija« je M.
'Otvorila pristup u sve krugove i krajeve i došlo je-do bolje njegove u'čne
invencije u trgovanju, a mo,gao je ,još povrh svega zaraditi i kao vojni do-
bavljač. Istina, u »štraci« iza vicepagandurove i kramarove smrti nađoše,
da je među 191 dužnikom zaJbilježeno i Regnum Croatiae penes obli-
gatoriam.
O poslavanju u tom nuz'"\zvanju .ima među preostalim M. arhivalijama
također nešto podataka.s5 Teško je bilo namicati navce, a vojsku je va-
t
Zdrauje Y uSl'Jak,odobro selim d.rlllgomu GQSlZ.Brarobu y Prialeluod Gosz. Bo,ga
na ulllog,o leth.
Jasl'Jaffi UJnOgiOd\JJs'an ,cka,gomu GoQIsrzlP'O'IlIUBrath.l SIZlus'iii, ali ,obechem sze y
vaLuiem ·da ,doszmemi hod1JU bi-tti, arunqgo priel ieszem ,dobra y affectuSlsa. N~sta-
mamie Lasze ne ,drugamo nego k V.M UJUJtechem,da SZ'tLOLuli'tLbau y 'Sz1llPT<J<tmeni pri-
jazIl,Qszt LOSnađalie hocheJte L~arzati, y n<!ldali.emoiu szluSlbu uu milloschu prijeti kOlie
ali bude, ali ni p0[piuncze zafale.n hochu bi.tti VM. Nego prIOszim dabi.s'ze VM oosztoiali
sz;prilikum gouomi onoi rpemone, ar SiZam razumei od drustne da z;dobrum pll'ililwm
h'oche \JJuchinili. I kaJda VM budeJte zarllldi ,bo,ga ~ouorili, lIJ.epotrebno ta·ki praepoue-
daJtime, nego O'laycze 19auorechi, da hoche MUi ona Persona zmaDiUm uus'Zem con-
tenta, niti nigdar sto zaprotiunog·a, ako tho bude imalo odmene bude. Jednochmie
gouorila (: unogoie ne treba pouedatti, da ia morem priliku imati szabliczu obeziti:).
AJkdbi piJtala ~do,je, relkli,bij.e, .da VM. SlZIusti,se;11\JJS1Hey 'LOSueche 'SlZlJusitihlOche, ako
bude tho. TaJko SIto VM qprau~e proSlZim d<lJffii... niti uuchinete dabi tamo dO'ssal.
S1Jtem VM. GiOrz.Bolg mrauo ·o;bclerstiuu millosche SlZuoie dQuetk Dra.gomu Gosz. Brattu
Priate1u ,selim obi.Lruos2Jlusm
Ternaue (?) die Junij 1689.
Petar Proskouich.
P. S. Ako dokonoza ~2JtinszJkerechi n ehi daIa 11Jeme treba p'1'aepouedati, ne.go
a~obi VM iz '1'echi nie sZIPOtznaua1i,<!lliSlzama zame s1Jpomenula.
P. S. t VM. more1eie gouomi, kioillJSlZebudu u1dela IJJa me gouorienie, hoche,te
VM. ui.deli daJVam Isze hoche praejpouedati.
(Izvana:) t P,lemenitomu y PoglatU.i'OOmu,d:rllJgomu Go~PQlIlU Bral tu, y Pria,telu,
Knezu Lenardu na KJlIJjJboll()mubuduohernu dlllS!Zeda.
84 Prothocola regni ... (u Kr. Državnom arhivu u Zagrebu) sub 1691., p. 3.
85 t
Szlusbu moiu Gozponu Pagaduru preporucham.
Jaszam Sizimo 'lIIUZagreb y S1'Jmoiem GOiZJPOIlJomOczem dossal, ij ieszam do-
neszal s2jobum o ,d u s z e K 11'a y n e L e g 1 str e, kioie L e g 1str e hochu
szuWa uu Jutro ,donesl'Jti' VM ka,kiOlsziy.e prerp1szati budu mogli, Lestor ...
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ljala pllaćati. Zato je i hilla Ske:rlecz Is.tuanu »31tam.avitakruta žal«, šba M.
n. pr. 1697. 1. veljače nije pripravioO potre'ban navac, a dašaa je pa njih
iz Kastajnice i ·adredia za prijem pla,će dva desetnika (»dobro v1gte ako
mene JunClJkjne budu hoteli prez pene'ze iti u Kosztaniczu na zlusbu
Orszasku ij Ceszarszku V: iM: budete krivij ... «). Cjelokupno poslovanje
izmedu pag.adura i voj,ske dakako da se zasnivalo na .knjigovodstvu (kao
V. M. le g i s t I' o m a (registra) budu potrebuua1i ... ). Milpacherova do-
bra mušterija, Đelišimunović iz Brloga (Wer1Otgih),uvijek u nekam nemiru,
pasredstvam M. Isepropitkivao ~a ,g,g.vojne komelsare a i za Zahlmeistera,
anapred je već citirano njegovo pismo od 8. XI. 1696. 0' izostajanju plaće
(bilješka br. 79.).
U Ugarskoj i Hrvatskoj, ikad ih preuzeše HaJbshurgovci, bila je jaš
slabo ,razvijena kantribucija t. j. pura taxa, kontdbucija plemića, no turska
je ratovanje normiralo sve to češći po·rez latinski zvan »d i c a« a hrvatski
riz (od ma.gjarske riječi »resz« što znači dio). Plaćao ga je 'kmet od sva-
koga ognjišta (isprva 1 - 2 - 3 forinte, ali u ·ove godine XVII. ,stoljeća
i 38 guldinov), obi'čna u dva jednaka 'obroka, dok je plemić nosio .svoju
g}lavu u rat. Kr. slobodni gradovi morali su davati žito ('SUlbsidiumanno-
narium), dok 'Su kmet.o-vima preostali još i najmz1ičniji la,bores ~ratuiti,
besplatan rad !pri fortifikacijama, a bogme i besplatna podavanje hrane
i krme, za različne prevoze, pa ~a .opravak cesta i mostova nuz već re-
dovne daće kraljevstvu, kaa 'što je bila »dimnica« ili »a,gnjiš!Ćina«od dima
ili od vrata (porta), :kao što je zatim ·daća crkvi velika i mMa desetina
i nebrojene rafinirane da;će gospaštiji.
Zadra1taJkMilpacherov kaa »dikatora« bio je vrlo delikatne prirode,
noOka'ko je izv·ađen nepoznato je. SVaJkakoje hrvatskom .kraljevstvu či-
nio razmjerne usluge kao isavremeni Hof-Jude Samuel Oppenheimer ca-
revaOkoj vojsci, dolkazivajući da Igdjekad Mars i Mercurius ipak mogu
ići ispod ,ruke.
Tu Ise u tom poslu javlja češće i rečeni Kamenjan, dirigujući ljude koji
su po bansko~ Krajini ,skupljali l>ri,z«(dica), ,ali i an ur:gira i isplatu zao-
stalih vajničkih plaća uz neobjašnjeni pridržaj »aUi uszakomu szadersete
~pl"oszim?) VM ,da!bime ,szutra rano prichakali uu StaczU1litl, tuliJkaise proszim
VM DlIJbi pripraU'iJi Lainszke radl'UiIle 51toszmo 'o moie szuaetbe od VM iemali,
ar hochemo !Iza usze .szJkUiPal'aahun 'i>zuha uu;chilniti, sZaJmo to proszim VM.
da ,onQga uszega neIPos,ztanl1iate uu GOiZpona Ooza raohun, naimre onu ma-
teriju na moiu haliu y one pantline na moij pasz, na tuliko proszim da VM
name .szapisete cheterdeszet Ra:nri.chlwu lamszJkoga duga, ~a koieh cheter-
deszet Ranichkri. VM iwucham QIIlIOst'obime uu gotouom i'slo uu plachu, uu
k,oie plache aJk,o sze nenaJide gOltoueh chetel"deszet Ranichki, što uise bude
iDqplllltiti ho,ahu, a kaisiZe IUlise cheltel"desz'eteh Raniahkou .ilzinarhorcLHobUlde,
GOZjponOtacz plachali budu, a pred Goz: Oczem VM. rechete das.zte mene
ure daLi ( .... poderano!) go.houom uu ,plachu islo, ODJOtulikaisl' kai.&zam ia
szega ... od VM. 'lIJuszel, ia iSzam hochu na sz.kow-ID VM p<Osteno platiti,
ar ij tako OiUdebudem uu ZaJ~r,ebtupetnaJieSiZt dan 'OiUoga majusa (-svibnja!)
na Vntchtuu, onda ",elim VM. COll1teultuua:tisz,tem OIs,ztaiem GozPiO!I1aP3Jgad.uT1a
S'Zau esz llIn szluga
ZagraJbiae 30 ApriI.is 1692.
Jura i KMneny.an m. p.rna.
(Izvana:) t Plemeni;t'OiffiIUGoz: Lenartdu N: N: He,l'uaczikoga Ol's.zaga uszeh Krn·ijn




Georgius Kamelllyan m. pria.
skudu Ipenez«.S(;Mora da »junaki« t. j. VO)ll1Clnijesu opskrbljivani kako
treba, a nejasno je, šta je .Mt. asim novca jaš dobavljao banskaj vojsci.s,
Svakako su »:plundra'ši« ,(kako je njemačke vajnike nazivao Ferenc Krsto
Fran!kapan) sada Ibilig-ospodari, a domaćima se pak činja,še počast (kako
će ka,snije Kačić formulirati) štono
Bojak biše, glave odsicaše
Pod k'rnocellIl hečikoi&acei>ara.
Kad je M. postao Dicae co"'exactor, bagadur, pa:gadur, njemu pridaju
taj apostrof. Biva nije bio više samo »:knezLenard« nego otsad i »g'Oszpon
pagadur«.ss Stara hrvatska definicija kaže: »P a gad u 'r, pod tem quae-
stor, exactor, rationarius, magister (mešterl) oomputoma. the:saurarlus
belhcus« ili kako jedna hrvatska a,dresa ,piše: »Heruaczkoga Orszaga
Krayn Pa,gaduru« a 1692. jedna njemačka »iDem VoU EdI Gestrengen
Herren Johann Leonha'rdt Miillbacher de's Kon1greiClhs Croathen Gene-
rall-Einember vudt K!hrie,g:szal1meLster... AJgramib«.
šteta je velika, š'to se u M. zaostavštirui 'Ilije sačuv.ala veća 'kaličina
ma:terijala, koja bi OtsviJjetljaval'aintinmiji život megdašnj.e hrvatske vajske,
na spisi su uglavfioOitIljamačno bili u rukama protonotara i pravoga pa,ga-
dura. 12. XI. 1695. piše Milpoheru ,Mi'klouš Plemić kao da se već ,pošvabio
(negofe, gofariti i sL) »... V tM ne s'zamirite d.a nimam 'Cim Iszapecatiti
a:rmije pri nafom (Novom?) pecat osztala ... « "Szlu:gaszam dragoga go-
szpana brata« veli dalje »maj ,deszet:nik Berlekofioh Marko« traži plaću;
služi na mje,stu nekoga r(vildjećese u »legistru«). »Szetuh« (septuh? a maž-
da i Se,geHuch) je vojs'Cipotreban, a »sziromahi juna'ki ... budusze tersili
szafallni bi:ti«. Druga jedno pisma kazuje, kolika je billa »dilllDica«.89
86 GCJZiPon Pa,ga.cLur ISZl'o.hocLnomo;gu daJtiti Mikule P.op.ouchichu kay ima sZ<lJSZI1.1-
,seno, a ocie deszel.noiJk, y rima ULsa:eehelo let,to sza.s.zLuseno, Mihe Dobri.nich1.1
,tuHka~sse S1ZLohodno ,dalSlZte y on ima ,chelo leHo 'szaS1ZluselllO, szamo to da
onOlIIlJum~he cLobriniehu S1Zadersite dua Ran.ichJk,a penez doikJam ia do~dem,
y osztalem moga serega (magj. vojska) Junakom szlobodno daszte plachu
koy bude imaJ .od InOlga GO'2Wona Ooza czed1.1Lu, aUi uszakomu slZadersete
'i>kucLutpeneSlZ, ,cLok,\aan ria dooidem aHi d,oldam budem VM pis<zal, DaJtum
KOIIlschina die 4 Junij 1692
S7 O ,dohavljanjru 'Sll.lIkna~z Za!greba za KJr,ltjiruu (1708.) ~sp. E. Las z o w s k i,
Prilozi za povij0st hrvaJtske KJrajine. (»Vj0i>1LoiJkkr. hrv. slavo dalm. <zem. arlkiva« VII.,
Zagreb 1905., str. 235.
88 t
Sz\lujga zaU0Zm V MLj moo GOlSlZUJ()InP<ljgruđ'u:r .
P;poSlZ'imV Mt.j dab,imi p'()ISlZlaliooe!l'1e.nolga ,ohilma,zi,na. t.r,j r;eđ,f >uU pla,ehu ~01'U:





Dat. Kys Mlakac die 16 Junij
1692
(Izvana:) Tha liszt drusze ,Tma dati Knezu Lenardu. ,p a gad u r u o r s z a c h-
lk o m u, uu po,g.1a'U,iteRuke ,do's,zto,ino.
S9 t
Szlughaszem vm ,knez Leonard
Pokeh dob, daie tho na VID. :Jszt.auleno za vm. budet.e ouu contribut.iu priemali,
zatho vm. proszim, dabimi dali po oueh priLi:ke naznanie, budeli iszt.o na ieden Dim
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Leopoldov kremnički talir za Ugarsku i Hrvatsku, g. 1692., tež. 28,05 gro
Leopoldov talir za Tirol, kovan 1695., tež. 28,25 gro
sada u numizmatičkoj zbirci Arheološko-historijskog odjela Hrvatsk()g Narodnog Muzeja
u Zagrebu.
Osim toga, dragocjen je i Makarov list90 p irsan Nijemcu njemački,
kako se i pristojalo carskom oficiru u Hrvatskoj. Inače je u banskoj vojsci
bil'O još dosta sredovječnih magjarskih termina (šereg, harcuvat,i), ali i
hrvatskih nazivlja kao desetnik, vojvoda; pa onda su tu još i harambaše
i haramije. Iz Kostajnice piše Milpacheru Skerlecz Istuan 28. L 1697. ,kao
»post scri:ptum«: Askohj koij moij Junak plache proszil V Mnedajte mu
ie, ars z u 1i u d i s z ada c h u d nj!.
Nego ipak, i porad tih »čudnih ljudi« 'Onoga doba Mi1pocheru je pa-
gaduria bila samo sporedno,a kramarija ,glavno zanimanje, te su način
poslovanja, specifika,cija robe, mjere i utezi, novčarski md kao i likvida-
cija same njegove tvrtke ,glavni predm2t 'Ove studije.
Guld:no'11 38. rblli Rani,sik.~j38, ne:znam bl1del'bSlZekociJjna rrnetrhalo, a!Jine, ~ darbj,mi vm.
poszlali sellinszke c o n t TIib u t i e extract, ar ne moehi teriati, do,klam nebusze zn3.lo
kuliko, pisalbij GOZP:lllU M est r 'U, ali znam daszu u Varasdine, negh vm. proszim






(Izvana:) of Generoso Domino Leonardo Millpoher Vice Exactorj Regni Croatiae
elc. Domino & Amico mihi c·1;"seruan,dr:;;.-,bmo.
OV:l je Matijaš djak na imanju bivšega bana Nbkole grafa Erdoedy (t 1593.).
90 Monsieur
Hochgeherter H: Leonhard. Ich sehe selbst dass die granitz officiere ihren C'11m-
pagnien die Liste nicht recht eingereicht und eingeben haben, ahi s b e y V n s g e-
bre i I i ehi s t. weliches ich ahlso geschwind nicht khan einr.ichten, in deme Ihro
Exz: H: GraH Ban nicht lengst dise colapinische graniz mier wndt sondtern mein Co-
man do gegeben haben, nichts desto weniger d. H; wollte ihren pro hric et nunc die
ordinari besoldung ad Ihre gebreiliche Verbf1egung erfolgen lassen, ahls nemblich
Capitaneatu Benkwse'l1':na PokUJPZ1ki,Detgo,i & Szredis.kii, quod Ibstas will ich schon ein-
richten wndt dem H: Moller Baron V. MOrIlerybergeben, wie auch de pluribus mit ihrne
mich zu vndterreden. womit vehrbleibe des H: ,schuldigster di(ene)r
Agramb 21 Jan. 1697. Ba,r'OIIlMaikar Obr'bsta'r
(Izvana:) Monsiel1r Leol11androil pr es.en,tan.
VHewv,ić, Krcm~ka (ed. 1744. ,O. 214.) stllb 1686. Maika'f Janous raz.bril je Fundl1k
Bassu pri Orahovicze, z-velikem dobichtom: Bassa komaj vussel je.
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